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FICCIONES Y REALIDADES 
L A S E Ñ O R I T A 
C o n c e p c i ó n B e d i a T o r c i d a 
ha fa l lec ido en el d ía de ayer 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B e n d i c i ó n Apostó l i ca . 
D . E . R . 
Su padre don Fausto Hedía (del comerc io de esta plaza); bjéntraaos Pausto 
(ausente), Jesús, E t e l v i n a , T e ó f i l o , T e r e s a y Rosa; h e r m a n a p o l í t i c a i s a -
. b e l Planehuelo; t í o s , sobr ino , p r i m o s y d e m á s parientes , 
R U E G A N a sus amistades la encomienden a Dios Nues-
tro S e ñ o r en sus oraciones y asistan a l a c o n d u c c i ó n de l ca -
d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, a las D ü C E del d í a desde la 
casa mortuoria , S a n F e r n a n d o , n ú m e r o 2Í>, a l sitio de cos-
tumbre; favor por el que q u e d a r á n a<rradecidos. 
Santander , 27 de junio de 1920. 
L a m i s a de a l m a se c e l e b r a r á m a ñ a n a lunes, a las S I E T E V M E D I A de la 
m a ñ a n a en la ig les ia p a r r o q u i a l de San F r a n c i s c o , 
Funeiar ia . de Angel Blanco, Velasco, 6 . — T e j 227 —Servicio permanente 
t 
E L S E Ñ O R 
lili FlllEílOil Ell U VIIU DE l i m E I I (MlltlIOLID) El DÍA 23 DEl [OBUTE 
a los 21 a ñ o s de edad 
habtavMto reeIMdo loe S a n t o » S a o r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
W, i, P, 
Su padres don Fe l ipe D. Bustamante y C a m p u z a n o y d o ñ a .María Qui jano de 
ta Col ina; abuela la s e ñ o r a condesa de F o r j a s de Bue lna; hermanos don 
-Felipe, d o ñ a María , don L u i s , don R a m ó n , don F e r n a n d o , don Alfonso y 
rloña M¡iría de l a Soledad; t í o s e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s de H e r r e -
ra, «Ion J o s é Antonio, don Manuel , d o ñ a María de la Soledad (rel ig iosa E s -
clava), don J u a n J o s é , don Gi lberto (conde de T o r r e Velarde) , d o ñ a L u c í a , 
don R a m ó n , d o ñ a Rafaela y don Miguel Q u i j a n o de la C o l i n a ; t í o s p o l í t i -
cos, pr imos y d e m á s parientes , 
R U E G A N a sus amigos que , en cavidad, encomienden a Dios 
el a l m a del finado y se s i rvan as i s t ir al funeral que por su é t e r 
no descanso se c e l e b r a r á en la ig les in parroquia l do L o s C o r r a -
les de R u e l n a , m a ñ a n a lunes, á las diez v media de la m a ñ a n a . 
Los Corra l e s de Buelna , a 27 de junio de 192C. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l u s t r í s i m o s e ñ o r obispo de la d i ó c e s i s , tiene c o m c i j i -
dos 50 d í a s de indulgencia , apl icados en la forma de costumbre. 
F u n e r a r i a de Angel Blanco . Velasco, C .— T e L 227.—Servicio permanente 
t 
ÉL E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Don Ramón González del C o m í 
Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica; ex diputado pro-
uincial y ex cónsul de Chile 
lia fallecido el día 26 de junio de 1920 
a la edad de 80 años 
«íttftpüéi de rec ib ir loa S a n t o s SanramentOft y l a b « n d U U M a i i M U U * * . 
1. 
Su viuda la E x c i n a . s e ñ o r a d o ñ a Dolores P é r e z de Vi l legas; s u s hijos d o ñ a 
Aurora , don Roberto y d o ñ a Esperanza; hijos p o l í t i c o s don . l o s é Antonio 
Qipjanb y d o ñ a J o s e f a de la Roza; nieto, sobrinos , sobr inos p o l í t i c o s y de-
m á s parientes , 
R U E G A N en c a r i d a d encomienden su a l m a a Dios Nuestro S e ñ o r y asis-
tan a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r hoy, d í a 27, a las seis da la tarde desde la 
casa mortuoria , B o u l e v a r d de Pereda , nrtmero 33, 3.*, hasta e l sitio de costum-
bre, favores por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
P a r a e l funeral se a v i s a r á oportunamente. 
L a m i s a de l a l m a se c e l e b r a r á el lunes 28, a las ocho v media , en la parro-
q u i a de Santa L u c í a Santander , 27 de j u n i o de 192') 
e x c e l e n t í s i m o e 
conceder indub 
i | i i s tr í -dmo s e ñ o r Obispo de esia d i ó c e s i s se lia ú£a 
[¿•ncias en la forma ac-osiuiMbiada 
L A E V O L U C I O N D E P A T R O -
N O S Y O B R E R O S 
<»» 
1 
Cuando transcurrido algún tiempo fugamos iia<os más exactos de los 
horrores que en el mundo han producido todas esae teorías sociológicas, que 
en días y hasta en horas han recorrido el camino de la utopía a la realidaéd, 
y veamos cómo sistemáis o panaceas que se consideraban como el colino de la 
bondad, y el remedio de todos los males que aquejaban al proletariado, 
eran, en menos tiempo del necesario para apreciar su resultado, retirados 
por reaccionarios y sustituidos por otros que no habían sido, hace poco tiem 
po, ni soñados por los adalides más avanzados del proletariado mundial, se 
gnrainente se nos antojará el mundo como detenido en un inmen ŝo labórate 
i io de autoensayo de sistemas, en que uno tras otro todos fueron desecha 
dos. v 
Y cuando esta ola, como todo lo inestable, pase y vuelva la serenidad 
y la calma a nuestros espiritas nos encontraremos, quién lo duda, con que 
habrán desaparecido para siempre muchas injusticias de arriba, y muchas, 
también, de abajo. Y empezara entonces una era de paz y de trabajo; una era 
de prosperidad y de engrandecimiento de los pueblos; pero desgraciada de 
la nación que en ese momento en que la normalidad vuelva al mundo y la 
competencia al mercado, no esté internarnentíe preparada para ir a la lucha 
en condiciones ventajosas, porque entonces, por necesidad, quedará anuíala 
ante la avasalladora competencia del resto. 
•Para esk), para estar en condiciones de igualdad para la lucha, es nece 
s u ñ o que cese esa horrible, despiadada pelea que Hoy existe entre el capital 
y el traliajo, que se convenzan unos > otros de que no son explotadores y ex 
plotados, sino factores que tienen el mismo interés y la misma finalidad: que 
su industria, su taller viva y prospérelo mejor posible. 
Él (.brero ha de sacudir ase odioso yugo que hoy soporta siendo en mu 
chos casos juguete de quien nunca fué obrero, o si lo fué dejó ya el trabajo 
' por el cajdillaje, y hacerse libre, y en estas condiciones trabajar y producir 
durante las ocho horas de la jornada lo más posible, no producir en ese 
tiempo lo que pudiera hacerse en siete horas o en siete y media; tener siem 
pre présenle en sus peticiones de mejora las condiciones de la Sociedad en 
que presta sus servicios y no abiimiarla con sus excesivos salarios cuando 
esto puede causar su ruina, ver en el rompañero que no trabaja o no rinde el 
máximum de su esfuerzo no a un compañero cuakinie.ra, sino al que le quita 
parte de lo que a él le corresponde por beneficios de la Sociedad y así ellos 
mismos eliminarán a aquellos que por su íal'a de interés entorpezca la mar 
cha de la indus'tria. 
En esas condiciones tendremos al capital animoso para ir a la fábrica y 
al 'taller y no como en las actuales circunstancias, remiso a salir dé los fon 
dos de las cajas de los Bancos, an'te esa abrumadora avalancha qne envuel 
ve toda la indutria, destruyéndola y desorganizándola. 
Y al lado de esta evolución del obrero necesariamcnie tiene que venir- la. 
del patrono, el estudio de la cual dejamos para otro artículo. 
M. í!. DE IA PEDRAJA. 
N U E S T R A ACCION EN M A R R U E C O S N O T A B L E C O N F E R E N C I A 
Las últimas operaciones La señorita Echarri y 
realizadas. Acción Social de damas 
Meli l la , 26 .—Han causado excelente i m -
p r e s i ó n las ú l t i m a s operaciones real izadas. 
E n las posiciones ocupadas re ina comple-
ta t ranqui l idad . 
S e g ú n dos conlldentes el enemigo s u f r i ó 
d a ñ o s de gran c o n s i d e r a c i ó n y tuvo muchas 
bajas. 
E log ian con entusiasmo el e s p í r i t u de los 
moros y de los reclutas que entraron en fue-
go por p r i m e r a vez. 
E l general F e r n á n d e z Si lvestre los ha feli-
citado. 
Como veníamos anunciando, 
tarde, a las cinco en punto, tuvo \ ¿ 
en el salón de actos de la HesideiS 
de los Padres Jesuítas la notable co/ 
ferencia que la distinguida escrit<l 
señorita María Echarri dedicaba a ia 
señoias de la Acción Social tle [ \ ^ 
Católicas. 
A la hora anunciada el ocal elegid,, 
para que la señorita Echarri dirigid 
su palabra al auditorio, ^esu l t a¿ i3 
ficiente. teniendo que abrirse to(|¡ls | 
puertftó para que pudiera ser esduJI 
da poi las señoras y señoritas (||len 
habían entrado en el salón. 
La distinguida conferenciante o 
menzó ¡uanifestando que las granik 
Madrid, 26.—Se ha recibido un des emociones por las que ha pasado esva 
pacho de Melilla, en el que se dan deta ¿íítój al voiver. ^ niiev0 a ^ Mon̂  
lies de nuevas operaciones militares ña5 a [ ^ q ^ quiere mucho, y en lan,,. 
realiza-las ayer en la región de Ab—ba pasaron su madre y ella una t 
LA AoClÓN DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
Muerte del capitán 
Rosado. 
da. 
A las tres de la madrugada salieron 
ayer tres columnas. 
I na mandada por el coronel doñ - I " 
sé Riquelme siguió, las márgcrif.s del 
K c r i . ocupando la zona de Abdel Ka 
der. 
O t r a luainlatía por el U n i e n t e COTO 
nel don Alfredo Á ora les ocupo el po 
blado de Ab—l>a—da. 
La bercera, mandada por el coronel permanecer con los brazos criizatlo* 
del regimiento de Africa, don Francis porque ello significará un crimen ' 
época de paz y de satisfacción, la,̂  
cieron temer que no. estuviera sufi<á| 
teniente serena para expresarse y | 
pudiera entonces oorrespouder ^ | 
caoiñ'Osa deferencia con que la habían 
llamado. 
Habla de j a necesida.d de salif l 
campo, donde los intereses del Cristov 
de su Iglesia son atacados por los 
t idarios del espíritu del mal y de no 
co Jiménez Arroyo, ocupó dos posicio 
nes en el río Kert de mucha importan -
cia estratégica. 
Con la segunda columna iban tropas 
de refuerzos de policía y regulares in 
dígenas, al mando del coronel Mora 
les. 
A la columna del ooTOiiel Jiménez 
lesa religión, de lesa patria : una cobar 
día indigna de mujeres católicas qî  
además son españolas. 
Luego pregunta si habrá alguna eii 
tre las que la escuchan qne no quiera 
unirse a las que salen por Cristo y por 
su Iglesia, a los que tratan de salvar 
. al pueblo, contrarrestando la mahmloc 
Arroyo la apoyaba un batallón del regí trina con la buena, sustituvendo cotil 
miento de Alcántara. amdi* con la justicia, el odio v'lii relie 
Intervinieron en la operación ios 
E L INCENDIO D E L T E A T R O P R A D E R A E L P A R T I D O S O C I A L I S T A 
Bergés pierde más de, Cómo queda formado el 
30.000 duros. Comité. 
Val ladol id , 26.—A consecuencia del incen-
dio y d e s t r u c c i ó n del teatro Pradera , se ha 
recrudecido la c a m p a ñ a contra las autorida-
des locales por el abandono en que se tiene 
el servic io de incendios 
Se recuerda que hace poco tiempo, y por 
esta m i s m a d e f í c i e n c i a , se quemaron la Aca-
demia de C a b a l l e r í a y el palacio de Ort iz . 
Madrid, 2 6 . - H a quedado elegido en la 
siguiente forma el C o m i t é nac ional del par-
t ido socialista: 




aeroplanos militares, que bombanlrib 
' ron las posiciones enemigas. 
El enemigo ha sufido cruentas bajas 
y daños de consideración. 
• La retirada de nuestras tropas se 
! efectuó sin novedad y sin que fuera'ne 
cesyria la intervención de los refuer 
Zi;S. 
Se sabe que nneslras bajas son: 
Heridos el capitán don José Rosado, 
un sargento de regulares indígenas y 
diez policías. 
Kl capitán señor Rosado falleció a 
consecnencia de las heridas recibidas. 
Present ía su muerte. 
I n nuevo despacho transmitido des 
de Melilla da cuenta de que la noc1^ 
anterior ha transcurrido con tranquili 
Se ca l cu la que latí p é r d i d a s su fr idas por Núiffez Arena, F a h r a Rivas . Ovejero y A r a -
l a C o m p a ñ í a de Pepe B e r g é s , que actuaba quistain. 
en el Pradera , se elevan a S'UWJ duros . | H a n renunciado sus cargos los s e ñ o r e a 
Solamente el decorado de «El As» , que iba Besteiro y Largo Caba l l ero . 
' a estrenarse, v a l í a 45.0 '0 pesetas. j P a r a sust ituirles han sido nombrados Ciar-
j L a m a y o r í a de los artistas han quedado c ía Quej ido y F e r n á n d e z de los l í í o s . 
[ solamente con la ropa que t e n í a n puesta, 
. E l p r ó x i m o domingo, en el teatro Calde- j 
r ó n , se c e l e b r a r á una f u n c i ó n ex traord inar ia | 
a beneficio de los art istas damnif icados por . 
e l incendio. 
E l propietario del teatro, don Manuel P r a - , 
dera, m e j o r a de las graves quemaduras que ¡ 
s u f r i ó . 
H a c e pocos d í a s h a b í a firmado una escri-
tura de arriendo del teatro por seis a ñ o s , en 
u n a e levada s u m a . 
" T O S P R O G R E S O S D E L A I N D U S T R I A 
Desfile de una caravana auto-
movilista ante Palacio. 
Secretario de a c t a s . — C é s a r H. G o n z á l e z . 
V o c a ' e s . - L a r g o ' Cabal lero , L ó p e z Baeza , dad en las posiciones Ab—ha—da. 
Las columnas de los coroneles seño 
non. 
Se refiere luego al feminismo ca'ól 
co, diciendo que no hay que asust̂ i 
cuando se habla de este fejnimisi 
porque así como no hay razón parapoj 
ner obstáculos a un Sindicato cuando' 
es católico, porque es símbolo de defen; 
s i . de justicia, y de amor, así tampocoj 
debe nadie atacar el feminismo cuando| 
lleva a su lado ese título de católico,, 
porque el feminismo católico es a É | 
que defiende siempre los in'eroses de] 
la Heligión. 
La Acción Católica de la MujeMi 
ce—que salió a la lucha, llevandoái 
desplegada su bandera católica, leva i 
un año poco más de existencia, y1 
ya una historia gloriosa qne poderprej 
sentar, pues son ya 35 las Juntas 
cesanas constituidas en Kspaña yflBH 
na de esas Juntas, Oviedo, por eeji 
pío, ha constituido a su vez .'̂ Jun'asl 
locales y ha conseguido en imos/neseí 
POB TEI.F.FONO 
Madrid , 26. Hoy ha desfilado ante P a l a ' 
c i ó l a caravana do autocamiones que vino 
desde Barce lona . 
Antes r e c o r r i ó la c a r a v a n a las cal les m á s 
c é n t r i c a s de la p o b l a c i ó n . 
L a caravana e s t á compuesta por treinta y 
seis v e h í c u l o s . 
Desde un b a l c ó n de Palac io presenc iaron 
los Reyes e. Infantes e l desfile. 
L o s 'expedicionarios vis i taron a l Rey, i n -
v i t á n d o l e a as is t ir a la E x p o s i c i ó n que se 
c e l e b r a r á en Barce lona el a ñ o 1921. 
Don C i s í ü r o fraíz flodio 
ba fallecido el día 26 de junio de 1920 
A LA EDAD DE 45 AÑOS 
R. L P . 
Su viuda, d o ñ a P r á x e d e s ( i r i ja lba 
T o r ó n ; hijos, Manolo, Ade la y 
L u i s ; hermanos , J o s é y Adela 
(ausentes); hermanos p o l í t i c o s y 
d e m á s parientes 
Ruegan a sus amista-
des le encomienden a 
Dios y as istan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que 
t e n d r á lugar hoy, a las 
D O C E de la m a ñ a n a , 
desde la casa mortuoria , 
G e n e r a l Espartero , ,DÍÍ-
HUTO ü); favores por los 
que q u e d a r á n agradeci-
dos eternamente. 
Santander 27 de junio de 1920. 
E l E x c m o . Sr . Obispo do l a d i ó -
cesis concede 50 d í a s de indulgen-
c ia en la forma acostumbrada. 
F o n é r a i l a de Angel Blanco, Velasco, 6.—Te. 
tófono, 227.—Servicio pernianente!. 
ANTONIO ALBERDI 
O I R U t l A a i N B R A L 
BspMlai lata an P a n o s , Entermt&AAtt Cs 
l a Mujer, ivia* u r l n a i » _ 
e a n i u i í a úa ú l n a unm y * • trfe ti sdnea 
Ricardo Ruiz de Pellón 
Q I R U M N O DEMTIfiw 
la Ps tu l tad da MMKelaa do Ms««ri« 
Coniu l ta ds dlea a a n a y At ir*-- . . t^ía 
Ha traalad&do »u a l í a l c a a. 
Alameda P r i m a r a . I , — T a l é f o n o . l—«• 
Abilio Ló'oez 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades da la mujer. 
Consulta de doce a d o s . — T e l é f o n o , 7-08 
R ó m e z Orafta. | . i i r ine lsa l . 
DE VUELTA A LA CORTE 
LOS PEREGRINOS MA-
DRILEÑOS 
Una vez aislando c o n v e n l e n t e m e n t é , 
i r i i . ^ la ih l ' lo en un cuche ii su ( I c i u i c ü ! 
rué 
Congreso. 
Julián Feriiííodez Dosal 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E H M E D A D E DE 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Con-u ' ia . de once a una. 
SANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , 3.81) 
Anoche, a las nueve y inedia, y en un ' lieíi | . ls a r t i cu i ac i 
tren especial, marchairon a Madird, diíerentefi p p a a d u á ^ 
por la línea del Norte, los peregrinos ^ pw>iMfctIoo m e d i f i c ó de reservado. 
matritenses. 
Se tes dispensó una desdedida can 
fosísinm, acudiendo a los andenes el L A UNIÓN G E N E R A L DE T R A B A J A D O R E S 
secretario de la Cámara del Obispado,'. 
i m i \ ilustre s e ñ o i ' i l ( u i Jacin'o Iglesias, U £1 C O m G n Z S C l O Gl 
los párrocos de la capital, gran muñe 1 
ro de señores sacerdotes, el alcalde y 
varios concejales y muellísimas perso 
ñas. 
El tren especial demoró su salida 
liast-a que llegó el rápido de la corte. 
A la salida del convoy se dieron en 
M i s i a s t a s vivas y estalló una ovación 
prolongadísima. 
Otra peregr inación. 
Hoy llegarán a la estación de mer 
candas, para dfcsde allí continuar via 
je a Limpias, los peregrinos tórrela ve 
i l i e n s e s que van a postrare ante la mi 
lagrosa imagen del Cristo de Limpias. 
res Riquelme y Morales continúan viva 
queando. 
Se ha verificado el entierro del cada que lleva de existencia 15.000 socias 
ver del caipiián señor Rosado. número. Decidme si podéis darosaí? 
Kl acto constituyó una imponente ta de la fuerza nuestra el día que esta 
manifestación de duelo. inmensa red cubra toda Kspaiia, fij 
La carroza fúnebre iba cubierta de es justo y es urgente que SaMandtfi 
coronas, entre ellas una muy artística tan activo, tan cató'ico, constituya | 
de los vecinos de Monte Arruit y de los Junta, que será, ciertamente, el día ^ 
a lónos . esté formada, una de las que m ^ ' ^ 
Presidieron el duelo los. genemles bajen. 
I Vrnández Silvestre Mon^verde, To ^ |iace illlposible s^lúv a la coi 
masett, y duque de Tetuan, comandan ^neiaute en su luminosa, disertaci 
Los bellos párrafos, los eloeúentes llr 
ríodos se siguen irnos a o'1'08 ^ 
aplausos del auditorio. 
ha señorita Echarri hace liislorlaj 
la Acción Católica de la Mujer con gfl 
acopio de datos y del recibimienlo f 
su Junta central por don Alfonso m 
Demuestra que la finalidad de aqi 
es marcadamente social y se renei 
después al Sindicato de obreras 
establecido, pidiendo a las sendas 1 
que no le desauiparen. y 
Manifiesta su esperanza de qi|e,u 
pronto se constituya en ésta la " 
Diocesana v termina recordando^ 
los defensores de la Ueligión y l 
Monarquía en Francia, durant-^ 
ca de la revolución, decían: 
lias, para orar; de pie, para 
La señorita Echarri fué feiicitó«i 
•m. en la r e g i o ¿ m e n . o m n m . , j f s clientes, amigos y paisanos del ma y «my ovacionada, saliendo.^"g 
i / , otra, en la frente, r o n t n s i , , médico don Viceme Carrero Barnet, a tinguida concurrencia cfomP1301 .a 
•t icuiaciones de jas. r o d i l l a y quien por reciente real orden concedió e x t í U n n de IAQ m - a m á ™ enseñanza51 
D E L ANDAMIO A LA C A L L E 
Un albañil herido. 
l ' r ú . N i m a m r n U ' a Las c inco de la tarde d(! 
ayer , y cuaivdo tm enooiit^aJia dedicado i: 
Las faenas ptcpiais de sn oficio sobre un. 
í U K l a m i o , éu. Qa obra '•" coa i s t ruc^ón del 
antífiwp teatro Pr im i.] al y cu ' a fachada . |u , . |t. M a i jna", capitán Villalba v el te 
áíi a La calle del Arcil lero. s u f r i ó un grave niftnte carita Cruz nariente de" la víe 
accidente de) Üiaibajo el a l b a ñ i l Eras te F f . [utnw *imm 1,1 UZ' P a , , e n i e f'e ^ vic 
nainli / Torre , de 20 a ñ o s de edad y vecino xima. 
le i.ngar de Monte Ai dar sepultura al cadáver en el pan 
M m no han piulido p m i sa i^c con e x a c ú león de los lióroes, el general señor Per 
I n t i i / ^ a a c n r "v i ' ' iUm'<m ^ "," uández Silvestre pronunció un patrióti 
1 Ki c 'ucrpo (íe é s t e c a y ó soh.re tos losas .!.• «•(> discurso, elogiando él proceder del 
!,a acera , iprodni o iidose he r idas en e] ves capitán don José Rosado, que ha muer 
to por defender los sagrados derechos 
de la madre patria. 
Parece que el capitán señor Rosado 
presintió su próximo fin, pues antes de 
incorporarse a la columna envió el reaü 
despacho a su esposa. 
También envió el de la "inía», que 




tío a fi| 
i mii 
acoi 
tro, que matnaban abundante sanare . 
Iiuriediatanieaite f u é recogido por sus coni 
p a ñ e r o s de trabajo, solicitando un e a r m a 
je, p a r a conducirle a la Casa de Socorro. 
E n tan preciso instante atravesaha a ca 
lie mpiioiona/da. el a u t o m ó v i ! de don Kdnai 
do Pérez del Moliiui, en el que la disUngui 
da s e ñ o r a de éste y ;Ta ilustre: escritora, do, 
ñ;1 María de IM han- ¡ . se dirigian a la R f s i 
deheia de los RR. P P . Jesu í tas . 
Rnteradas las l lamas aludidas dei percaij 
ce. sufrido por Eraste F e r n á n d e z , dieron or 
den a l «chauffeur» de que le-condujese a l a 
Casa de Socorro. 
Aisí se hfy.o, y en tan benéf ico estiatdeoi 
miento fué aisistido «1 a l b a ñ i l , por Ifafi tñ0 
dicos y praciicanii 's de «ruardia, de u n a 
herida, con luisa 
otra en Qa nar 









Madrid , 26.—A las seis de la 'arde ha DO 
inenza.(lo la iirimei'a s e s i ó n de-I ("ungresi' 
de l a llniióu Generaü de Traha.jador'^. 
S& d e d i c ó ali nomhramienlu d: la COini 
s l ó n que ba de dic-UiJUiinar las actas de los 
d e l e g a d o » . 
E l n ú m e r o d é votos que represen-a ¡i tóe 
delegados es tres veces mayo-r q u í «'I 
presentado en ante iüores Congresos. 
T a m b i é n . se l ia const i i tuído l a C.omisi«')n 
que h a de nombrar l a s ponencias. 
L a importanc ia del Congreso es grande, 
sobre todo d e s p u é s del acuerdo a d o p t a d 
a y e r por el partido socialüsta. 
el Gobierno la cruz de Beneficencia» de 
primera clase, como recompensa por 
sus relevantes y humanii.irius serví 
(ños dnranie la última epidemia gri 
pal, ham acordado, en prueba de mere 
cida consideración y afecto, regalarle 
las insignias .correspondienies median 
te suscripción pública. 
Cuantos quieran contiibuir a* este ho 
menaje pueden entregar; en el plazo de 
quince días, sus donativos en la joye 
ría del señor Losada, San Frivieisco. 
25, en cuyo establecimiento se anota 
rán nombres y cantidades, que se pu 
bíicarán en momento oportun para sai 
tisfaccíón de los interesads. 
PELAYO GUILARTE 
M I D I O O 
especialista en enfemedades de los nifios. 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
I A l ARA ZANAS. 10. S E G U N D O . — T E L . I . M 
extremo de las gramdes en̂ c'lu%'0lVM 
'ólicas desprendidas de la eo'"e' ¡3 
de tan ilustrada propagandista 
Religión. 
D e B a r c e l o n a 
POB TELEFONO 
Kai-celona, 20.—Se 
señor Maestre Laborde ha vec - . 0 
cargo para qne había sido P 1 ^ , ^ 
Ha manifestado el ex 
que cuando regrese el R^: 
hará declaraciones para neja 
| sas en su punto, 
Buscando f a l s i f i cado^ ^ 
i La policía contjm'ia b u c a f l j 
¡falsificadores de los billeteppens$-. . 
da de la Asociación de la 1 ,()Q bi 
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••26--tu ^ t 'xPres0 ,Jt, Barce lona 
-.a l an le don Alfonso con d i rec 
« t a ciudad. 
3 iiida i r i b n t a d a ai! Mona rca no Ua 
^ i i i á s eninsiasi.ica y ha. cons t i i u id . ) 
PflSenenW n i i u u l u l a c i ó n . 
^Rev—V s e g ú n estaba anunciado— 
^ í a d u ' ' ^ a ñ o r e s Dato, M i l a n s ¡lui 
íari VIIII^ do la T o r r e c i l l a v el a y n 
• Lfóii t'sial'11 m a l p n a l m e n t e ates 
pito ^ h a b í n n congregado Laa 
^ j ^ p s f n i i á o i n j i e s <íe todais h'us 
^ ^ " a l ñ a r.ri.sih.a, 
¿oña i 5 ^ ' ' 1 ' 'l011 '•ei'n«r,1|d«J, ' 
iS^ ' te se liídli'l an | i-cscnlo;- la 
Talavi'i-a, los jefes p a l a l h m ^ . m 
• miilifitros, menos el de Ksl íulo, el 
$ [ (le| Congi'e^" y todas las a u l o r l 
lt() personal de Toaos lo-s M i n i s 
ex n i i i i i s in - s s e ñ o r e s L o Cie rva , 
„ * '(;assei, entre otros, y . en muv 
''X'UU la a r i s t o c n i c i a m a d r i l e i V i y 
H3, en las esferas p o h i i r a s \ 
^ sa/ludé a nioc i i i s j inas peí sonas ;•• 
reliaba encima, l a h o r a de p a r t i r el 
hab ía de conduicir le . revisit.ó "a 
.j Regimiento de L e ó n , que ha 
, di<lo a despedir le , con bandera \ 
^ , luego, estrechando l a m a n o d. 
s u b i ó al ( oche. 
-ür de ^ t e momen to comenzaron a 
ItUgiást icos v í t o r e s y a t ronadores 
míe se h ic ie ron indescripii l j l jes en 
^'te de ponerse en m a r c h a el tren 
rv BARCEI.ONA.-PR KPARAT1 VOS 
¿Piona . 26 . -Kn cada uno .!.• los postas 
'^[¡ejiea c - ' a h í . - d r la Cuinnain; , 
, ¡Y:,:,, ió-s, p r i n c i p a l n i e n l e en Ur-
bay bandera» e s p a ñ o l a s y c a í a 
1^108 bailcones «le los domicii . ih,- d 
;.a.it- i r - l ^ . n a i i . l a - l e - \ • • 
rni el adui 
¡Jprindp lí l ' a lo . • , en rL , \ U ( . deS. O 
enormes b a n d e r a » : la una cata lana 
a española . 
GOBERNADOR Y LOS l 'F.RI O DISTAS 
uabilh - ' I s e ñ o r Ras con ¡os pr 
haciéndrtliPis las s iguientes m a n í 
r^il . i ' i" hoy a nna c o m i s i ó n de da 
jristócratas de Rarcehvna, para ro 
procure el medio ile que puedan f)re 
llegada deü Monar ' a, toda \'e> 
íor no venir con él la Reina- no re 
piwedente que las s e ñ o r a s acudan a 
fórmula que yo he p ropues to es que 
automóviles se coloquen en los s i i h -
a tal efecto, pero s in en t r a r 'las 
. en eij a n d é n . 
Agrama no ha sido varhado por al io 
¡ontínrta. en pie el m i s m o que se hizo 
co ayer. 
quei-ia saTir al encnenl ro del Rey. en 
, , |6n (i( San Vicente. iK o i n p a ñ a d o 
JÍÍ autorid^deis ipopi^ 'ar , jcegional y 
ncial; gsto es, con IVIS sefiores Val les 
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| 5a l iP d e M a d r i d s e l e t r i b u t a 
o v a c i ó n e n t u s i á s t t i c a . 
dASpcdir al Hvy, 
ho® ' infantes d o n 
se' 
HACINO: 
Barbosa,. Gaci, Diez, -Ortiz, Pagaza 
Lavín, Agüero (T.), Torre, 
Navecla, Saintiiiste 
Aharez. 
Suplentes: Fcniátuloz. Cuesta y (ini-
cia. 
Racing Club. 
Se ruega a los jugadores del equipo 
No c i to a i a lcaide, porque é s te i r a a ia'reserva que a continuaoión se cUm se 
e s t a c i ó n a r e c i b i r a i M o n a r c a . encuentren hoy, a kvS fres v media, en 
Pero he r e c á b i d o u n t e l eg rama del Gobiei i „ C a m n í K r lp Snort 
no d i , iendome que no ponga en p r á c i c a m i ^ ^ ^ P 0 8 . aet > ^ > 
idea, po rque el Rey no viene en e| b r e a k , Rea,> Zubieta, temandez { t . ¡ 
á o o en u n coche cama, y en é s t e s ó l o caben I'O, González, Diez, Ojinaga. X X , liar 
c u a t r o personas-
Por consiguiente , s i f u é r a m o s e l presa 
dente de la D i p u t a c i ó n , el de í a .Manconnmi 
dad , eO se«TeTar?o del Gobie rno e t v ü , m í a 
a u t o r ñ l a d mil i tar y yo , s i n o l v i d a r a u n o do 
ustedes ( r e f i r i é n d o s e a los pesdodistas). se 
r í a m u y molesto pa ra el Rey. 
Y a tengo no t i c i a s oficjalües <le. Ja saIMda de 
M a d r i d . 
Por m i p a i l e ^ a ñ a d j ó — l e s t o - y m u y i n t e 
Ote 
camina con rapidez al desquiciamiento 
completo. i 
PAGÓ DE DIVIDENDOS 
I-ÜI ("ompañía Arrendataria reparti 
rá un áividenáo de 42,50 pesetas á 
cuenta de [os beneñeios de 1920. sobrp1 
ej pupón IIÚUKM'O o t i . . • , 
La Azucarera anuncia; el pago de 
14,74 liquido contra cupón de interés 
nitmero 10 del as Acoipnes preferentes, 
a cuentai de las utilidades de 1919—20. 
£L MOMENTO POLITICO 
C a d a v e z e s m a y o r l a e x c i s i ó n 
e n e l P a r t i d o S o c i a l i s t a . 
BN LA PRESIDENCIA 
M a d r i d , 26.—A lia h o r a ele costumbre r e c í 
bosa, Lartategui, Crespo, Angulo, Lo 
mas. Lera. Horga y Diego. 
PEPE MONTABA. 
LAS PROXIMAS CARRERAS 
DE CABALLOS. 
Empieza ya a notarse en el lupódro 
mo de Helia Vista el movimiento y ani 
mación precursores de la temporadí 
rasado en este v i a j e , que tengo l a seguridac. de carreras, que lia» de comenzar el do 
de que c o m p l a c e r á m u c h o a sn Majestad. i n i n 1 , d e :lúl0 y ^le, a juzgar l)Or 
S r ^ h o ? ^ los . W r a t i v o s , ha de resultar brilla 
tisima, pues participaran en ellai cua 
— ¿ Q u é sabe usted, 
d is ta , de n n a man i f e s t a 
b ido con v i v a s a. C a t a l u ñ a ? 
—No s é nada, c o n t e s t ó el gobernador , pero dras de tanto renombre como Cijnera 
heri t^*0 00 ,endn'a toc0ílv^ente ,", ;,íl Martorell, marqués de Villamejor, ba 
Y o estoy conforme con ese p r o p ó s i t o de rón de. Velasco, duque de Toledo y otras 
m a n i f e s t a c i ó n , r e f i r i é n d o m e a las "banderas n o Uieuos faiinosas entre las española: 
catalanas y m e parece l i c i t o «pie se coloquen y quizá alguna extranjera. 
Para tomar parte en las reuniones tic 
la próxima temporada» llegaron ayer, 
en el tren mixto de la línea del Norte, 
catorce .magníficos ejemplares de la 
j u n t o cou lia e s p a ñ o l a . 
T e r m i n ó sol ' ioi tando l a c o o p e r a c i ó n de ios 
per iodis tas Pa ra e l m a y o r é x i t o de egfe v i a 
tfe de su Majes tad el Rey. 
UN A R T I C U L O DE «LA VEU» 
El p e r i ó d i c o « L a Ven» p u b l i c a un a r t i c u l o cuadra del marqués de Villaíinejor. 
t i t u l a d o « R a n d e r a s ca ta lanas y ej v i a j e d ^ Acompañando al fote hizo el viaje el 
Rey» , exeimaidlb. a o s Ke.l inos p a r a que ! x : K \ _ , ; , ,,, „ , 
pongan en sus ba.lconPs h l bandera con las ^"treuadoi- de la Cuadra, M. Brockei". 
< na t ro barras . j En la semaíiia entrante son espera 
La m i s m a e x c i t a c i ó n d i r i g e t a m b i é n afl co dos otros catorce caballos del barón ere 
L A U N I O N MONARQUICA ' VelaSCO' ^ ^ 86 e n C U e n t r a i 
ya cuatro en Belkwista. y la cuadra de 
la señorita M. de Ussia. 
Los caballos que llegaron ayer fue 
ron acomodados en las cuaítlras de Bus 
(amante, en las inmediaciones del Iii 
pódromu. 
KLAH m i . 
acordado a s i s t i r a l a e s t a c i ó n , I : • 
T n T Z £ ^ n P . m . j P ' "cacheo" de anoche. 
RAGOZA 
„. I l ' o r u rden de sus superiores, los agenics 
. \ntes de salar p a r a Barce lona h a b l ó sn d,. v i g i l a n c i a de Santander l l e v a r o n a cabo 
n i s t r o de la G o h e r m i I all()(.,iie, d e s p u é s de l a » once, u n «cacheo . . 
Po su parte, l a U n i ó n Moiu- i rquic j , ha pn 
I t i r a d o un manif ies to exc i t ando lo» b a r 
celoneses a que o r n a m e n t e n sus bai'iGones. 
COJI l a bandera e s p a ñ o l a . 
VÉL CONSEJO DE L A M A N C O M U N I D A D 
VCÜERDA A S I S T I R A L R E C I R l M I E N T O 
El Conse jo permanente de; la, M a n c o m ú n i 
dad . preslidido por e l s e ñ o r P u i g y Cada 
falcih, h a 
Majes tad con eíí m i n i s t r o de l  Goherna i 
c i ó n , a quien expuso su p r o p ó s i t o de v i s i t a r ! * 
en breve a Zai 'agoza. 
V E N T O S A Y C A M B O 
Se han r e u n i d o los s e ñ o r e s Ventosa j 
C a m b ó , p a r a t r a t a r d e l v i a j e de sp Majes 
tad el Rey a Baree lona . 
VLATE P R O B A B L E 
E l jueves - i r á , probablemente , a M e l i l l a . 
el m i n i s t r o de Fomento . 
U N R U M O R 
En Bolsa ha oirculiado hoy un n.irno>. 
que transimito a t i t u l o de i n f o r m a c i ó n . 
Se d ice que Qa c r i s i s e s t á p l an t eada poi 
el m i n i s t r o de Fomento y que no se bar; 
. p i i b l i c a has ta que regreoe el Rey de Barce 
lona . 
L a causa que se a t r i b u y e a l a c r i s i s e* 
ed c r i t e i l o que mantieine el m i n i s t r o de Fo 
m e m o sobre el p r o b l e m a de lijas t a r i f a » fe 
r r o v i a r i a » y lo» saj tos del Duero. 
genenáj! entre los i n d i v i d u o s que d e s p u é s ó. 
esta i iora . t r ans i i aban po r ^as canc?. 
Se i 'ecogieron m u d i a s y dis t in tas arma> 
blam-as y de fuego. 
La semana financiera. 
EL CONGRESO MINERO 
sesión de clausura. 
vlmi, 2(1. - A l a s once de la no 
secelebró la sesión de clausura de; 
minero. 
compañero Domingo se ocupó de 
•belga de Peñarroya, exponiendo 
motivos de que la seccit'm de Puer 
nono fuera a la huelga desde su 
ieieron cargos .ul Comité de la 
iiiifioii por no haber decretado la 
general en las cuencas de As 
y León. 
íompañeros Calleja* y Llaneza 
pon su criterio de que si Puerto 
rubiera sumado a la huelga 
'nunfado Peñarroya. , 
compañero Peña propuso que se 
ifl Gobiei'iio que los picadores de 
l i s que estabaui libres del serví 
p r por su oficio y que fueron 
áf i las por la huelga sean vuel 
| minas. 
*acoBdó y se levantó la sesión 
an café A N C O R A 
BOULEVARD D E P E R E D A ó 
lades de esta Casa: 
""•ATE CON C H U R R O S H E L A D O S 
BARQUILLOS R E L L E N O S 
La semana que terminó aíyer trans 
currió en medio de la mayor languidez 
en la contrataáción de valores. Después 
de la fiebre iniciada por las Obligado 
ues de la Trasatlántica, el dinero pare 
ce estiui aguardando a la emisión de 
las del Tesoro, a juzgar por lo poco 
que se ha movido. 
El mercado transcurrió en medio de 
la mayor áesapikmcíón, y solameme 
se hicieron unas pocas operaciones de 
escasa importancia. Tamo de ferroca 
rriíé, como de valores del Estado e in 
dustriales, fué tan poca la contrata 
ción que hubo, que no merece la pena 
Nuestro c o m p a ñ e r o « R o q u e P o r . fué cora i- detallarla, 
s ionado ayer para d a r l a noticia de que a l be esperaba que las I rasa-ian< ica.s 
inspector de P o l i c í a s e ñ o r T e j e r a le h a b í a n 'se movieran en grande escala* y alean 
E L S O M B R E R O D E UN I N S P E C T O R 
Zigomar se lo devuelve. 
s e ñ o r 1 e jera e l sombrero escamoteado. 
H a sido, como puede verse, un entreteoi-1 j i a e i é u d o ^ e s ó l o A v u n t a m i e m o , i 
do juego de p r e s t i d i g i t a c i ó n , con sus ribetes JJ0I. |()() a ̂  q u e d a n d o p a p e l , y 
Bueno; pues oí apreciable Z igomar , que d i s t i n t o s c a m b i o s , s i e n d o el ú l t i m o d é 
r e a l i z ó el hecho, m á s que remordido , remor- I a y e r ej (ie ¿01,75 p o r 100. 
disqueado por la conciencia , tuvo a y e n m s - . ^ ^ . . ^ i ^ . . . ^ ÍVVinf, . . . j t u 
mo la delicadeza de env iar al domici l io d. l ; ^ v a l o i e s l o c a l e s , c o m o e s n<Uu 
t a l , ( a m b i e n p e r m a n e c i e r o n (pnetos , 
é i 5 
„ de l í 
deNo"0snaba¿mos si con el sombrero h a b r á s ido ' v * 8 0 1™ iM> » í<* c u p o n e s 
onviada una tarjeta l lena de s ignos miste- j v e n c i d o s . 
riosos, como suelen enviarse a los detectives S a n t a n d e r a B i l b a o , 1895, a . 80 p o r 
de los came lodramas pol ic iacos. j IOQ en v a r i a s o p e r a c i o n e s , y q u e d o 
Pero es lo mismo. E l caso es que el som 
brero e s t a r á ahora cumpl iendo de nuevo la 
«e levada> m i s i ó n p a r a que fué fabricado. 
Y hasta o t r a 
-En el Banco de Vizcaya en Bilbao bió el seflbr Dato a los periodistas. 
^ i i t i m i t r a a l en Madnd se pagará C o m e n z ó d ic iendo que le h a b í a n -visitado y e n s u s u c u r s a
contra cupón número 28 un dividendo 
de 5 por 100 libre de las Acciones de la 
Hidroeléctricai Ibérica. 
—Asiuiismo la Hidroeléctrica Espa 
ñola repartirá otro 5 por 100 libre de 
impuestos contra cupón número 12. 
A BORDO DEL «JULES» 
Pretende robar en un ca-
marote y agredir con un 
hacha al capitán. 
Próximamente a las nueve y media 
de la mañana de ayer se desaüTolió a 
bordó del vapor de nacionalidad belga 
cS. S. Jules» un episodio entre un la 
drón y el capitán de este buque, el que 
por verdaidera fortuna no asumió las 
proporciones de una tragedia. 
El caso fué como sigue: 
El individuo de pésimos anteceden 
tes, Francisco Sellés García, de 29 
años de edad, uatuniil de San Juan (Ali 
cante), y con domicilio en esla pobla 
ción. calle de San Pedro, mimero 3, 
bajo, pene'ró ayer, no se sobe cómo, 
en el interior del vapor «S. S. .Ijiles». 
anclado én nuestro puerto. i 




de se encuentra una cajai 
lia liándose en esta operación fué sor 
ireinliilo por Mr. Kmopb, capit-án del 
buque. 
Entonces el ladrón, cogiendo un ha 
elia de abordaje que liatbía por allí cer-
ca, pretendió agredir al marino, lan 
zándóse contra él y blandiendo el arma 
sobre, suj^abeza^ 
Pero el c.api¡;ííi .iel c<S. S. Jules», qiu* 
es un hofnbi'e de complexión tan robus 
ta cffayj la de mi atleta, esquivó la acó 
metida del S&llés García y 
le un furioso directo le hizo caer ai Mp 
rra. con la nariz partida. 
El capitán Mr. Kinopo, después de 
atizar al ladrón unos cuaintos ateom 
pis», ordenó su detención y envío a la 
Oanisaría de Vigilami i . .' 
De ésta pasó el Fia.ncisco Sellés a la 
el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , el m a r q u é s 
de L a r i o s y el agregado nava ; f r a n c é s . 
Luego se oas l ado a Palac io , a fin de de* 
paohar c o n el Rey. 
Puso a su f i r m a un decreio n o i i u i r a m v 
comandan te de ia p r o v i m ¡a t n á r í ü m a de 
Menorca afl r a p i i a n de fragata don J o s é H¡^ 
Duran t e el (les¡|)ia,cho, ePjefe d e l Gobierno ' 
d i ó cuen ta a l Rey de la.s a o t ó c i a s recibidas 
de Barce lona , en reOiaclón con ,.; viaje del So-
be rano a la, o iudad Conda;l, noi jc ias q u é 
a,cu¡.san g r a n entusiasmo. 
Todo ejl pueblo c a t a l á n ha acogido con 
.man júftUo la d e c i s i ó n del Rey. 
D i j o luego el s e ñ o r Dato que l e r m i u a d c 
el despacho p a s ó a las ttaí&taciobes ' u ' 
Reina madre , a i la que o f r ec ió sus r e p e l o s 
con. m o t i v o de .haber me jo rada de su u l t i m a 
ind i spos l i c ió . 
T e r m i n ó su ronversac i -a i el pr . ' snb n i , ; 
d i c i endo que h a n s ido firmados los nomtora 
m i e n t o © de vocales del Consejo de l i t a d o 
a favor de los s e ñ o r e s Burgos Mazo, Klórez, 
Ar-rente. S i lve la , F rancos Hodr iguez , n ra r 
iqués Ide •F igneroa . (üou / . á l e / • l iont joi^a (y 
A - n i ' e r a . 
E N F O M E N T O 
El m m i s t r o de F o m e n i o r e c i b i ó a l medio 
d í a a los pe r iod i s t a s en su despacho. 
D i j o el s e ñ o r O r t u ñ o que el represontame 
de un consorc io b a n c a r i o tle jos Ba'.kanes h a 
ofrec ido t r ae r i r i^ 'o de aquel l e r r i l n r i o ipa 
ra H s i ) a ñ a . a fin de poder tíegttt a la p r ó » 
m a cosecha, en mejores condh i o m s é c o n o 
mica< que ef ^ r a n o q m se t rae de 'a Repii 
blica Argen t ina . 
T a m b i é n d i jo ej] m i n i s t r o gue h a b í a , siaoo 
a . v i s i r a r l e e l ' d i p n i a d o a Cortes s e ñ o r BÜfiíl 
d í a , a c o m p a ñ a n d o a una c o m i s i ó n de l a 
Isabel la C a t ó l i c a , p a r a p r e m i a r su Gcáífpfüé 
t amien to . 
L A S I T U A C I O N D E L P A R T I D O SOC1 iLÍS ' l \ 
L a e x c i s i ó n en e|j p a r t i d o soc i a l i s i u cá 
da, vez mayor . 
Parece que el diiipiwado sefiop Pr ie to abe, 
tele.) anoche a un s ind ica l i s t a que le ent ie 
g ó u n a ho ja a l a sal ida de la ( a t a del 
Pueblo. 
P r i e to d i j o a| s ind i ca l i s t a : 
— S i , s í ; y a l a he le ído-
B I s i n d i c a l i s t a le p e ^ c ó ; 
r-Es que y o q u i e r o (pie la lea u t i e d . de 
lante de m í . 
Knionoes fué cuando e] diputad.. , i n d i g n a 
d o a b o f e t e ó a l s i i i idical is ta . 
L a exo isaó h a a d q u i r i d o c a r á e t e i . s graves 
p i u q n e y a no es só lo entre s l m l i c a ü s t a s i y 
socia l is tas , s ino que entre é s t o s úñ l imos se 
h a n f o n n a d o dos pa r t i dos . 
Muchuts d icen q u « esto tiene enorme i m p o r 
iiam ia, pues los d e r r o t a d o s no sfe aven 
d.iii.n con el acnerdo a.ditptado ayer de ¡n 
giesar en ba te rcera l in terna .donal , 
p:e¡i-s(tnas ca rac te r i zadas p o r su gutoema 
menia l i i smo dicen que ahora el s e ñ o r Da to 
t iene n n a g r a n o c a s i ó n para do p e r m a m r . i 
im l i f e r en t e s a estos « .ucesos p o l í t i c o s y aprf. 
v e c h a r l o s p a r a que los elementos guberaa 
m e n t í a l e s puedan cooperar con eü G o b i e r » d 
a realizai* u n a eficaz labor s o c i a í . 
P A R A UN M I T I N 
Al d i scurso que h a de p r o n u m i a r L e r r o u x 
en el. m i t i n que se c e l e b r a r á m a ñ a n a pe 
concede g ran i m p o r t a n c i a . 
Se han fijado y a los oradores que han do 
t o m a r par te en e l ,ac to . 
P r i m e r o hab la ra el c a t e d r á t i c o , don A n l o 
n i o J a é n y des! n é s d e s f l l a r á a po r !a t r i b u 
na tos s e ñ o e s Ca^tTOvído^ SáTiQas y Le 
r r o u x . 
DISPOSICION P R O H I B I T I V A 
EÜ s e ñ o r O r u i ñ o , habilandc del o í r e c í / p i e n 
to del t r i g o , d i jo que . .nconi i aba a. epiabie 
efl o f rec imien to . 
- Respecto al nuevo pneme. prometí«'J aten 
der 63) ruego de lo.-? . . . r ; M. aado,-. 
L A C U K S I ' l o N D l ' l . ( i O H K R N \ D ( ) l t C I V I L 
DE ( . R A N A D A 
Aunque hace d í a s se h a b í a auun . iado qufé 
e x i s t í a el p r o p ó s i t o ílé i r e s e n t ó r una quie 
r e l i a c o n t r a e l gobe rnador c i v i l d é ('.rana 
da, l a n o t i c i a no é e exacta. 
I",l mi i i i i s t ro de 1]H Gobernac i i ' i i ha ratáH 
cado hoy su confian/.a al ci tado g ó l s e m a ^ c r 
y a d e m á s los represeniant . s en C"i-'e< por 
m o 
L A A E R O N A U T I C A «11.11 AR 
Él minjsTru de Gueri. . . haboamto pon &é 
¡M-riodisnis lia dktoo gue epiiaba safi fechó 
de l a visUa que ayer l i i / .n a | . , - aei ..;liom«vs 
m i l l iares . 
Sin emba rgo cosidera que debe: ciarse ma 
v o r impiifteo a. l a a v i a c i ó n m i l i t a r , s i endo 
necesaria, la a d q u i s i c i ó n d,. nuevos apara 
tos y e s t i m u l a r a los pi lotos para que l ie 
guen a l m a v o r ¡ i r a d o de p e r f e c C i o i l a m l é n t o 
posible . 
Cree que con el presupuesta aprobado po r 
las Cortes a u n q u e o frieron respeiad is las c.¡ 
o r o D i n á n d o G r a n a d ¿ h a n firmad..'un í t ó c ü m e d t S p id ien f r a s ¡ p r i m i t i v a s , hay m a r g e n para da r Un 
do a l Gobie rno que le conceda la . ruz de pulso a la aen .nau t i ca m i l i t a r . 
Notas necrológicas j meresa familia sumida en el mayor des consuelo. 
A toda ella, y de modo especial a la 
cárcel a disposición de las autoridades aillig0 {Um 
•D!?íin?' . . . . . nio Quijano, por la trágica Pocos minutos antes lúe curado de 
Cuando no se ha extinguido todavía aHigida esposa/del finado, doña Práxe 
el dolor producido en eJ corazón de ¿eá (irijalha Torón e hijos, acdinpaiia 
José Anto nios en el dolor por que pasan en esUis 
nó i muerte de tristes momentos. 
su sobrino el joven don José María 1). 
graiuús contusiones en la frente, nariz tíustamaU(e y'Quijano, el Señor le ha 
N ambos labios y una herida contusa 
en la región superciliar derecha. 
LA FUNCION DE LA PRENSA 
Benavente interpretará 
"Los intereses creados" 
elegido par-a sobrellevar el del faileci 
miento de su respetable padre poÍPioo, 
excelentísimo señor don Kamón Gonzá 
lez del Corral, muerto ayer en esta ca 
pitai, después de recibir los Santos Sa 
t rámenlos, a la edad de ochentai años. 
Era el finado de noble familia monta 
ñesa y caballero graai cruz de la Orden 
de Isabel la Católica, habiendo ocupa 
do los cargos de diputado provincial 
y cónsul de Chile. 
A su aipenada viuda la excelentísima 
señora doña Dolores Pérez de Villegas; 
LOS CRIMENES SINDICALISTAS 
Patrono apuñalado en un 
baile de sociedad 
Barcelona, 2G. —En él pueblo de Vi 
llasalmar se celebraha la tiesta mayor. 
Con es'e motivo se celebraba un baa 
le en el Casino, al que asistían las fa 
millas más distinguidas del pueblo. 
Cuando más a.niuiaqtón liabía, el 
obrero Tomás Sala llamó al expnrUnldr 
don Juan Vives y al llegar éste, al pasi 
Uo, el mencionírtl^ obrero le acribilló a 
D E P O R T E S 
papel de Cantábrico, ordinarias, a 84 
por 100; de Minas Complemento, a 120 
pesetas; de Aguas, a 160 por 100, y 
de Santander a Bilbao, 1902, a 80 por 
100, 
Hay bastante animación para acudir 
a la» emisión de 300 millones del Esta 
do, y las impresiones que existen son 
que se cubrirá con exceso, teniendo que 
recurrir al prorrateo. 
El jueves. I . " de julio, tendrá lugar 
en el teatro Pereda la. solemnidad del 
aniversario de MI inauguración al mis 
mo tiempo que el beneficio de la Asocia 
eión de la Prensa- sautaínderina. 
Para esta fiesta, que promete ser un a ̂ us hijos doña Aurora, don Huberto 
verdadero acontecimiento artístico, y ^ ñ a Esperanza; hijos políticos don ^ LÍTsnsnendido las fiestas en se 
preparan los periodistas un programa José Antonio Quijano y doña Josefa de llcU,( S 
colosal, para que el público, que sien i h'» Rosa, y demás distinguidos lamilia " V ^ 
pre les ha distinguido con su asistencia fes deseamos iq-istia.il*.resignación pá 
a ciiantas funciones han organizado, fa. amortiguar la pena que desgracia, 
recuerde con cariño la mencionada fe, ĴP irreparable les ha ocasionado. 
cM.. 
en se sirve a d o m i c i l i o . 
En la Bolsa de Bilbao sigue la desani 
mación, hasta el extremo de que haty 
EUROPA—RACING 
Desde ayer tarde se encuentran cu 
tre nosotros los uequipiers» que com 
ponen el equipo calalán Club DeporÜ 
vo Europa, de-Barcelona. 
El partido de hoy- daa-á principio a 
las cinco y hiedia en punto, y él sera (jías que dura la sesión solamente una 
en honor del capitán del Racing Club, hora. Los valores continúan cotizándose 
.losé Agüero. , en ba jeü , y debido a que ésta es constan 
Los catalanes vienen dispuestos a te, el pánico sigue en aumento, y el pa 
dejar bien puesto el nombre que les peí sale a la plaza en abundancia, 
a Hed s a n t á n d e r i n a d é elevó al 'título de «as» en el encuentro Las Nacieras siguen en baja paulati 
."J ^ ' omMna , ioo con sus compafrG jugado con el campeón español Barce na, que con toda seguridad continuará 
. ^ I n " - , ^ lona F. C , con el que empataron. mientras sigan bajando los fletes,-y a! 
^ " a d a se d i s t i n g u e n ¡as aspiraoio I Entre los visitantes figura el notable gimas, muy pocas, fueron lais que logra 
i 2s de ia,s de los ot ros; m u , a m e n t é 1 jugador Jimeno, que en los partidos de ron sostener el cambio del sábado últi 
c u i tan ia d e s t i t u c i ó n del selecciones Norte—Cataluña brilló a mo. 
Hoy nos vamos a limitar, a anticipar 
a nuestros lectores que el insigne dra 
maturgo, gloria de las letrae patrias, 
don .lacinío Benavente, tomará parte 
en la función de la Prensa interpretan 
tío su hermosa comediai .«Los intereses 
creados... 
Con profundo sentimiento liemos re 
eibido la noticia del EaIlecnixieñ*o de la 
señorita Conclun Bedia Torcida, ocurrí 
do ayer en esta caipital. 
A su apenado padre, niiestro respe 
tado amigo don Fausto; a sus hernui 
c¡ones y anuncios de 
huelga. 
i t óádos 
También entregó ayer su alma al 
Señor el distinguido caballero don Cá 
simiro Fraiiz Andón, dejando a su nu 
Red 
' ' ^ uMpectores- y Ija s e p a r a c i ó n 
w n p a f i í a de tres „ empleacon. 
l^esetitados los pliegos de pe 
¿ t o e 6 1'ia" 'l0 ser r , ' s i ) , » ' d i d a s a n 
«rt0 (Uas. o, en caso c o n t r a r i o a iv. 
ías ^ ' ' ' ^ ' ' t y ' an ios oficios de huel 
"111! rosas i nen c i o n ad as-
• • • 
partidores, y d u n d o iun p.a/.. 
O . ,a ls ' ' o ras , que t e rmi 
Í H O S | Í ra" a l i l lu ie l^a tmn' iana, 
N en i 8 conc€den ires pesetas dé 
'•^ jornales, como t ienen sol! 
graii altura. 
El ((inatch)) será árbitrado por el 
•«referée» oficial señor Sánchez, y la 





Javier, Pélaó, Balaguer, 
Pellicer, Alfaro, Alcázar, Jimeno, Nou 
(gués. 
T •V\%líVWVVVVV%^%V\W^AWVVVVVVVVVV»*/VWVWV*«»V« 
Ix)s Créditos de la Unión Minera, a 
pesar de anunciar un dividendo semes 
tral de 25 pesetas contra 20 del ante 
rior, siguen descendiendo, creyéndose 
que esta baja laí motiva el anuncio de 
una nueva emisión de 10.000 acciones 
nuevas de 500 pesetas, al tipo de la par, 
que tendrá lugar del 5 al 10 del próximo 
julio. 
Las Bilbaos bajaron 25 pesetas en to 
da la semana y laís del Banco de Vizca 
ya de 1.330 pesetas al contado paisa ron 
ayer al mismo caanbio a fin. 
nos don Fausto, don Jesús, Etelvina, 
| Ha bas ado la liumilde invitación de Teófilo, Teresa v llosa ; hermana p&lí 
os penodislas para que el prodigioso tica doña Isabel Planchuelo v demás 
meralo acceda* gustoso a presentarse deudos llevamos el testimonio de núes 
como actor ante el pumico santande tro pésame más sentido. 
Por si esto es pooo--nosotros cree 
mos que es sobrado—el debut de la ad 
mi rabie compañía del teatro Español 
de Madrid y el aditamento de otras no 
'as arh'sticas de singular a<traetivo, 
harán que el M de julio se vea el tea' 
tro de bote en bote. 
Advertimos a los señores abonados a 
laŝ  funciones de lai compañía del Espa 
ñol que pueden retirar hoy dbr|mgo 
las localidades correspondientes a la 
función del día primero, y en cuanto 
al resto del billeíaje, estará a áisp&si 
ciou del público desde el próximo mar 
tes. 
V . LA N O V I L L A D A D L L DOMINGO 
m p r ó x i m o d o m i n g o , d í a - i de j u l i o , se 
, e l e h r a r á en mie.sitra plaza una magn i f i c a 
n o v i l l a d a , l i d i á n d o s e cuatro n o v i l l o s loros, 
d e s e c h ó de t i e n t a ' y cerrado, de rja a f a m a d a 
g a n a d e r í a de don" Ignac io S a m i t e / a r i tá? 
Arri iwjjs) , de Sa lan ianca . . 
L a empresa no ha reparado en gasto a l 
guiu> p a r a l a u r g a n í z a c i ó n de l a tiesta y 
entieindiendo que ios santander inos e ^ i n an 
siosos de ver t o r ea r a sus diestros, h a con 
n a i a d o a l va l ien ie n o v i l l e r o , ya ovac iona 
do en esta-plaza, A u r e l i o | - e r n á n d e / . ^ a ) Reí 
m o n t i t o y a|! joven l ü d i a d o r le.inosano, que 
ha sabido conquisitarse los aplausos de la 
afti rón en va r ios circos t au r inos , en t re ellos 
el de T e t u i i n ( M a d r i d ) . 
L a pr : s e n i a e i ó n de este nuevo espada, ha 
de c o n s t i t u i r una novedad grande eii el ca r 
tel . pues hay grandes deseos de verle to 
rcar . 
D E L V E R A N E O R E G I O 
Llegada de Infantes 
e a t r o P e r e d a : - : ^ i ^ r ^ o 
e0Mp Temporada de funciones populares 
AÑÍA D R A M A T I C A D E O B R A S N O R T E A M E R I C A N A S , P O L I C I A C A S 
Y D E Ü R \ N E S P E C T Á C U L O 
«tete B la tarde G R A N M O D A y diez y media de la noche. 
Uster, L-adrón de frac Lord 'tvVfru "~ ^ 
^'o a w L ^ R A P F L E S contra S H E R L O C K - H O L M E S , con un emocionante 
• v ^ ' r i n de la o h r a L 
l í a i W T ; — • 
r i * a r t ¿ " ^ - E L F J N D E L A M A N O N E G R A . Aventuras de Nick-Carter . 
y « E N E M C I O D E E N R I Q U E R A M E A L , con extraordinar io programa. 
•Manan-a | ime« , y en Q) Tren correo de ,!itt 
«írneia det* Nor ie , l l e g a r í i n . a esta, cap i t a l , p r o 
cedentes de Ja Corte, los h i jos de los s e r e n í 
sine.s infantes .huí Carlos y d o ñ a Lu i sa . 
A c o m p a ñ á n d o l e s v e n d r á n ej comandiajite 
LOS Créditos, que habían quedado a <le ' ' ^ d o M a y o r , a y u d a n t e de campo de su 
Ha llegado el vapor "Nordsoen" 
con cargamento completo de maderas 
para los almacenas cia 
L E O J P O L D O F * A . ü r > O 
Oficinas: Casti iay 2.-Santander 
6ran Casino del Sardinero; H°;„fn¿«ao7 
De sinco a ocho de la tarde, cooclerio selecío 
^ v v v 
1.025 pesetas lograron ganar algo el lu 
nes, pero con tan pocai seguridad que 
fueron decayendo poco a poco, hasta ce 
rrar ayer a 950 pesetas a fin de mes. 
Las Sotas comenzairon la sgmana 
sosteniendo su cambio de 2.500 pese 
tas y con pequeñas alternativas cerra 
ron ayer a 2.480 a plazo. Lo mismo 
ocurrió con las Uniones, que quedaron 
a 890 pesetas al contado. 
| Las Kesineraís perdieron 00 pesetas, 
pues de 570 quedaron 510. 
I Esperemos los acontecimientos que 
traiga el porvenir, pues a este.paso se 
Aliteza Heal . el i n f an t e d o n Carlos, y i,a res 
piefiaibl'e dama, d o ñ a Sol, v iuda de Mateo. 
la 's n i ñ o s d o ñ a Isabel, don Carlos, 
d o ñ a Doloies , .bala M a n a v d o ñ a Ksperan ' 
/a, s e r á n rec ibidos en los andenes de la. en 
t a c i ó n del l ' e r i o e a r h ' del Nene, por las aun-» 
i ' idad.s y ivprcse inac iones de todas las en 
t idades .santanderinas-
•s<' prepara, a jos i lus t res n i ñ o s un c a l i l l o 
so r ec ib imien to . 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C O CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en ej Sa 
na to r io del doc to r Madrazo . 
Suspende l a consu l t a de su d o m i c i l i o . 
por la orquesta que dir ige don Dionisio Día/. 
P i l i DI l O S - U É M I 
E L DOMINfiO, 4 DE JULIO, EXTRAORDINARIA NOVILLADA 
-a IMO V I L . L O S - T O R O S , ^ 
de la g a n a d e r í a de don Ignac io S á n c h e z , antes Arr ibas , de S a l a m a n c a 
t MatddOrG v'* ' ,J''S ¡ d a n i a d o s novi l l c ios n i o n t a ñ e s e s A U R E L I O FERÍ 
f L A D O , de Reinosa . 
I L a c o r r i d a e m p e z a r á , a las c inco de la tarde. 
D E Z (a) B E L M O N T I T O , de San tund^ r , y A l Í R E L O A L C C -
6 R H H D E 5 MOLINOS VASCOS 
U S C R I P C I Ó N P U B L I C 
de 1 0 . 0 0 0 O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
í n t e j r é t s O p o r - l O O 
libre de impuestos presentes y futuros 
Esta Sociedad, d o m i c i l i a d a en R e n t e r í a ( G u i p ú z c o a ) e m i t e estas 10.000 O b l i g a c i o n e s 
creadas p o r acue rdo de l a J u n t a G e n e r a l de Acc ion i s t a s ce l eb rada el d í a 5 de j u n i o co-
r r i e n t e , y en v i r t u d de e s c r i t u r a au to r i zada p o r d o n L u i s Bax-rueta, N o t a r i o «le San Se-
b a s t i á n , el d í a 14 d e l m i s m o mes, en las c o n d i c i o n e s s igu ien t e s : 
T í t u l o s a l p o r t a d o r de 500 pesetas n o m i n a l e s cada u n o , a l 6 p o r IÚ0 de i n t e r é s a n u a l , 
l i b r e de i m p u e s t o s presentes y fu tu ros , a p a g a r p o r t r i m e s t r e s na tu ra l e s , venc iendo e l 
p r i m e r c u p ó n e l d í a 1.° de o c t u b r e p r ó x i m o . A m o r t i z a c i ó n a la pa r , en el p lazo de t r e i n t a 
afios, p o r sorteos anua les que p r i n c i p i a r á n en 1925. 
G A R A N T Í A : A d e m á s de l a G e n e r a l d e l A c t i v o Soc ia l , u n a h ipo teca sobre las f á b r i c a s 
q u e l a Soc i edad posee a c t u a l m e n t e en R e n t e r í a y B i l b a o . 
L a Soc iedad G R A N D E S M O L I N O S VASCOS des t ina e l p r o d u c t o de esta e m i s i ó n a l a 
o o n s t r a c c i ó n en t e r r enos j u n t o a l p u e r t o de B i l b a o , de un g r a n m o l i n o , con todos los 
p e r f e c c i o n a m i e n t o s m o d e r n o s , capaz pa ra una p r o d u c c i ó n de 4.000 q u i n t a l e s raótricos 
d i a r i o s . 
T i p o d e e m i s i ó n : 9 6 p o r 1 0 0 , o s e a n 4 3 0 p e s e t a s p o r O b l i g a c i ó n 
A pagar : 
Pesetas 50— en e l acto de s u b s c r i b i r s e , y 
I d . 433— e l d í a 8 de j u l i o p r ó x i m o ; t o t a l 
P E S E T A S .480— c o n t r a en t rega de carpetas p r o v i s i o n a l e s , p r o v i s t a - de c u p ó n 
1.° o c t u b r e p r ó x i m o , que en su d í a s e r á n canjeadas p o r los t í t u -
los d e f i n i t i v o s co r r e spond ien t e s . 
La suscripción se abrirá 
o l < 3 L ± G L X c i ó j x x l i o i ^ x - ó x i x x x o 
a t í t u l o i m - d u c t i b l e , s i r v i é n d o s e l o s ped idos en e l o r d e n que se r e c i b a n , m i e n t r a s lo 
eons ienta fe] n ú m e r o de t í t u l o s d i s p o n i b l e s . 
stableGimientos encargados de recibír suscripciones 
B a i I C a flmÚS (Sncesora de Eparisto flrnus) 
Banco Centra', ^adrid.-Crédíto de la Unión Minera, Bilbao 
Banco Guípuzcoano, San Sebastián 
Crédito Navarro, Pamplona 
He g e s t i ó n a ríl la i n c l u s i ó n de estas O b l i g a c i o n e s en l a c o t i z a c i ó n o f l c i a i de la Molsa 
de B a r c é l o i ú u 
P a r a l o s p e d i d o s e n e s t a c a p i t a l d i i i g i r s e a 
Don Adolfo ehauton Sainz; Banquero 
A u t o m ó v i l e s TODAS MARCAS Y PRECIOS 
EENZ DIXI OPEL—ADLER—MINERVA— PANHARD -RENAULT— 
PEUGEOT Y UN MERCEDES PROPIEDAD DEL EX KAISER DE ALEMANIA, 
TODOS LUJOSISIMOS Y A ENTREGAR EN EL ACTO. 
Informará: ALFONSO - Ruamayor, 5 
La Reverta y La Cacada 
Exigid marca Santiago González Grandes Panaderías: 
M e s l l i a s te H » y C e r e i s -
^ntas m ma or y menor, Santiago González ? flonta 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
T Paseo de Pereda ( ENTRADA POR CAl-DEHÓN ) 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqu'pos e léctr icos para automóvi les y barcos 
Reparación, carga y vent - de acumuladores 
Motores Westinghouse 
O l a L t i ¿ L i o Q - ó m e z 
F" C T Ó C 5 ARO 
P A L A C I O B E L 8 L U B * E R E N A T A S . - S A N T A N B E R 
¿ M E R A G A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E » 
A U T O M O V I L E S DÉ A L Q U I L E R , C E R R A D O S , DE GRAN L U JU Y P A R A T U R I S M O . S I E M P R E C O C H E S U I S P U E S T O S P A R A S A L I R A L P R I M E R A V I S O 
GARAGE CENTRAL.—G E N E R A L ESPARTERO, 19 
T E L E F O N O 8.13 , — S A N T A N D E R 
( I R A N P A R T I D O E N H O N O R D E L C A P I T A N 
— — D E L « R A C I N G » , J O S E A C C E R O — -
CLUB TEPORTIVO EUROPA, Barcelona 
RHCING C L U B , Santander 
A LAS CIÍNJCO Y MEDIA EN RUINJTO 
l , \ i . \ C A T E D R A L . — M i s a s a las seis l a 
^ n m . M a haslfa Has <ocliu); a \&s n u e v e , y 
cua r to , l a conven tua l ; mi>sa a las doce. 
P o r ' la farde, Rosa r io a las cua t ro y m e 
d i a . 
S A N T I S I M O CRISTO.—Misas rezadas a 
las siete, a i é t e y mediia, ocho, ocho y m e 
(Üa, diez y once. 
A las QdlO y inedia , ;:ia ^ a r r o q u i a i l , con 
| . l ; i l i r , - | . 
A las diez, m i s a rezada y o o t i f e r e n é l a pa 
i-a adn'ltos. 
A [ag o í ice , misa solenuie, como fesüv.i-dsid 
<le ISuasta-a S e ñ o i ' á del Pe rpe tuo Socorro . 
• Pea- la l a rde , a las tres, l a catequesis 
m los n i ñ o s de i a pan-oguiia . 
A illas siete, d a r á p r i n c i p i o ja f u n c i ó n que 
Ja A v c h t c o f r a d í a de Nues t r a S e ñ o r a del P e í 
pe tuo SOCOITO celebra men&ua/imente; can 
t ado e l Santo Dílos p o r el coro y el pueb lo , 
se r e z a r á l a e s t a c i ó n , Rosar lo y l a o r a ó t o n 
en í o n n a de lleítanía Q.'ara p e d i r a. j a San 
i i s i i i i a V i r g e n su perpetuo -socorro cu to 
das las cosas; luego se c a n t a r á n I v t l i l l a s 
N segurlrá el s e r m ó n , que p r e d i c a r á el m u y 
i l u s i r c s e ñ o r ' I m i L a u r o F e r n á n d e z , rec tor 
lieú Semina r io , i c r m i i i á m l o s e con una aojlejii 
m p l e g a r i a a Üa S a n t í s i m a V i r g e n . 
l . a m i s a de c o m u n i ó n genera] s e r á a las 
s iete y med ia . 
Do s emana de e t^ermos , d o n Manue l Die 
go, Ruanuayor, 7, tercero í l e r e c h a . 
( -< in so l ac ión .—Misas a las seis y a las sit-
t,« A las ocho, la p a r r o q u i a l , r o n cxp l lcn 
CáóI'J ilc), S a i i l u KvangcHo y a c m n p a r m a u f i i 
to de ó r g a m » . 
A lias diez, catequesis p a r a n i ñ o s y n i ñ a s 
de La p a r r o q u i a . 
A l a s once, m i s a rezada , con a c o m j i a ñ a 
mien to de ó r g a n o y cán t í i cos , UaCi^nclose 
duran te e l l a j a p r á c t i c a d o c t r i n a l pana 
a d u l t o s . 
Por La ta rde , a las siete y media , rezo del 
Santo Rosa r io y e je rc ic io del meis del Sa 
g rado C o r a z ó n de J e s ú s . 
SAN F R A N C I S C O — D e seis a nueve, m i s a 
rezada cada m e d i a ho ra . 
A l a s nueve , Ha parroquliai!., con p l á t i c a . 
A l a once y doce, m i s a s rezadas; ]a úl 
t i m a , con p l á t i c a c a t e q u í s t i c a . 
Por l a tarde, a las tres, catequesis de 
n i ñ o s . 
A las' siete y m e d i a , Rosa r lo de Pen i l en 
d a de Illa Venerab le O r d e n Tercera de San 
Francdsco y elli e jerc ic io del mes del Sag rado 
C o r a z ó n . , 
A N U N C I A C I O N — M i s a s rezadas d é s d e laá 
siete hasta jas o d i o y med ia , cada med ia 
ñ o r a . 
• A las nueve, l a p a r r o q u i a l , con e x p l i c a 
c i ó n del Santo Evange l io ; a cominuar . ion , 
catequesis p a r a n i ñ a s . 
A ijas once, m i s a rezada y boofe re i fó l a 
doctr inan p a r a adu l tos . 
A las doce, m i s a rezada. 
P o r l a tarde, a las siete, se r e z a r á el 
Santo Rosa r io y ejerc ic io del Sagrado Co 
r a z ó n de J e s ú s y c á n t i c o s . 
De s emana de enfermos, d o n T.uis Be 
l l o o q . P a d i l l a , 4, bercero. 
SANTA L U C I A . — M i s a » de »«is a nueve. 
cada media hora, y a l a s dle2, once y doce. 
A Ras nueve, lía parroquial , con p lá t i ca . 
P o r l a ta rde , a l a s t res , e x p l i c a c i ó n d d 
Catecismo a los n i ñ o s . 
A las cua t ro , c o n g r e g a c i ó n de Hi jas dev,, 
t"as ile M a r í a , 
A las siete y ivunliia, la f u n c i ó n su'ennu' 
de ila « M i n e r v a » , que' llia C o n g r e g a c i ó n de 
Madres C n s i i a u a s e H i j a s devotas de. Ma 
r í a consagra a - lesús Sac ramentado el n í a1" 
lo d o m i n g o de cada mes, con el S e ñ o r de 
ma.niflesto, Rosar io , s e r m ó n , que p r e d i c a r á 
don J o s é M a r í a Ca rmona y b e n d i c i ó n de! 
S a n t í s i m o . 
IGLESIA D E L SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.—Misas rezadas de c inco a nueve, 
cada m e d i a h o r a . 
A l a s ocho, m i s a con ó r g a n o en el aJtar 
de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A las diez y m e d í a , n í i s a de cbftgrega 
o ión de Estanis laos . 
A Üas once y m e d i a , m i s a rezada. 
P o r ,1a ta rde , a l a s siete, fonciAn del mes 
de] Sagrado C o r a z ó n de Jcsiis, 
EN E L C A R M E N . — M i s a s rezadas de seiis 
a diez; esta ú l t i m a , con ó r g a n o , 
PoJ? l'a t a rde , a 'las Siieté, Rosar lo , tíjej^oí 
o'io del Sagrado C o r a z ó n de Jt^sús, bend) 
c i ó n con el S a n t í s i m o y SaCjve popula r , 
EN SAN M I G U E L . — M i s a s a las seis y me 
d í a , , ocho y diez; esta úl i t ima, con p l á t i c a 
sobre el Sagrado Evange l io . 
Por l a t a rde , a 'las dos y m e d i a , axpj l 
c a c i ó n del Catecismo a l o s ' n i ñ o s , y a Das 
siete y med ia , f u n c i ó n r e l i g i o s a con Rojea 
r i o , e j e r c i c io de] mes a l Sagrar lo C o r a z ó n 
de J e s ú s , p l á t i c a y b e n d i c i ó n con e1! S a n t í 
s i m o Sacramento . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L B U E N CONSEJO 
(iPAIXRES AGUSTINOS^.—Misas d e s í ^ t }\ÍÍ9 
sois has ta illas nueve y med ia , , excepto a las 
nu^ve . 
A l a s ocho, m i s a de l a A s o c i a c i ó n de 
S a n t a R i t a y se h a r á efl, e j e rc i c in m e á é u a j 
a l a Santa . 
Por l a t a rde , a l a s ocho. Rosa r lo y ejer 
t ' jcio dtíl mes a l Sagrado C o r a z ó n 
EN SAN ROQUE (SARDINERO). '—Misa a 
jas nueve, c o n pOát ica y asist^nciia de m n o s 
y n i ñ a s de Illa catequesis. 
A las once, catequesis en secciones, ex 
Hl.icacíón de u n p u n t o d o c t t i n a ] y c á m i e c s . 
P o r día t a rde , a las siete, s*' rezara . i 
Santo Rosai ' io, como todos los d í a s . 
Se r e p a r t e n valles de as i s t enc ia en l a s 
misas, Rosar ios y catequesis a los n i ñ o s 
in sc r i to s en ¡Ha m i s m a . 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á l a santa 
m i s a a las ocho y media . 
C A P I L L A D E P A D R E S R E D E N T O H l s I \ s 
(paseo de P é r e z G a i d ó s , v i l l a Gracia , ) .—Mi 
9£US a las stbete y ocho y med ia . 
Los d í a s laiborables, a l a s seis, seis y me 
d í a y ocho. 
I G L E S I A DE R E L I G I O S A S BERNARDAS. 
Misas a, las slfte^ y a Illas m w v e , la soleraue 
I/OS d í a s Ui.noi-ahles, Q. las siete y a las 
ocho. 
Por desacatimaaojorj i íaí 
E l IJustrado y recto juez de i n s t r u c c i ó n , 
doc to r don V í c t o r C q b i á n , dec i - e tó a y e r ] h 
<le tenc ión del i n d i v i d u o J o s é M . G ó m e z , acu 
sado, s e g ú n parece, de desacato a la a u t o 
r i d a d . 
P o r l a tarde f u é c n í n p l ü n e n t a d a l a dis 
p o s i c i ó n deill s e ñ o r C o b i á n , Uevi iudo a cabo 
9a de t i enc lón de l sujeto a l u d i d o e] inspector 
de P o l i c í a don D o m i n g o S á n c h e z BrJz. 
POR T R A B A R S E L A S R I E N D A S 
Le pasa el carroper encima 
F-l j o v e n p e ó n a l b a ñ i l . Ma i - t in i ano Calvo 
Gómez , de qu ince a ñ o s de edad, ope ra r i o 
en ieil t a l l e r cte lia s o ñ a r a v i u d a de d o n 
I-ranciscc H e r r e r í a , i b a a l a s c inco de la 
larde de aye r conduciendo u n c a r r o ca l ' 
gado de c a l p o r l a A v e n i d a de los Infantes 
E l joven M a r t i n l a ñ o i b a en l a delantera , 
y a l t r a t a r de apearse de l c a n o en m a » 
Cha, se ;.e t r aba ron las r iendas , cayendo el 
c h i c ó a ' l a c a r r e t e r a y p a s á n d o l e una de las 
i nedas del veh ícuOo po r eaicim^, 
Recogido ¡por a lgunos t r a n c u m e s , y en 
un t r a n v í a de M i r a n d a , fué conduc ido 
hasta Ja c a p i t a l , y luego, en brazos de na 
g u a r d i a , a l a sa la de curas munictpaj i . 
Allí fué a s i s t i do de u n a h e r i d a en u n 
pie y l l evado luego en un •carruaje basta 
su casa. 
D E L A P R O V I N U l * 
NOTICIAS OFICIALES 
HAZA» EN C E S T O 
P o r l a G u a r d i a c i v i l de H a z a s en Cesto' 
h a s ido de t en ido y pues to a l a d i s p o s i c i ó n 
d e l Juzgado, e l vec ino de d i c h o pueMo Ci 
p r i a n o M a z a S e t i é n , au to r de haber a g r e d í 
do a su convec ina F i l o m e n a M a d r a z a , a la 
que c a u s ó u n a b e r i d a de 20 c e n t í m e t r o s en 
l a cabeza. 
Sucesos de aper 
POR D I R I G I R INSULTOS 
Por d i r i g i r i n s u l t o s a s n p a d r e p o h i i r u , 
fué denunc iada ayer M i c a e l a Lapez. 
POR ARROJAR BASURAS 
A s u n c i ó n R u i z , d o m i c i l i a d a en l a calle 
de P a d i l l a , fué d e n u n c i a d a aye r por a m 
j a r basuras a fía. v í a p ú b l i c a . 
ROBO D E P A T A TAS 
- Por don A n t o n i o San Juan fueron denun 
ciados a y e r los chicos J o s é y A n t o n i o R i i 
m a y o r , J ac in to y M a r í a L ó p e z y A n t o l í n 
S i e r r a , domicadiados en L a s L l a m a ® , au 
tores deffi h u r t o d e 40 p l a n t a s de patatas . 
CASA D E SOCORRO 
A y e r f u e r o n as i s t jdos en esSe b e n é f i c o 
establecimiiiento: ' 
S a t u r n i n o M i n c h e r o , de mieve afics; de 
p e q u e ñ a h e r i d a con tusa e n l a frente. 
iniaaia Sisnie'ga, de sesenta y ocho a ñ o s i 
de e x t r a c c i ó n de un cuerpo e x t r a h o del 
o j o i zqu ie rdo . 
Viirgilllijo StancHi'ejz, día ve fn t inueve añ|Cíj(; 
de h e r i d a con tusa en el dedo segundo del 
p i e derecho. 
Bolsas y Mercados 
B I L B A O 
FONDOS "PUBLICOS 
Interior en títuos: serie A, 73,50. 
En carpetas provisionales: series di 
fererrtes, 71,70. 
CAMBIOS 
Bataco de Bilbao, 2.100 pesetas. 
Vizcaya, 1.310, 1.305, 1.300 y 1.310 
pesetas fin corrien'te; 1.300 pesetas. 
Español de Crédito, 185 por 100. 
Hispanoamericano, 282 por 100. 
Unión Minera, 980, 975, 960 y 950 
pesetas fin corriente; 980 y 970 pesetas 
fin julio; 975 pesetas. 
Centrad, 100 peetas. 
Sota y Aznar, 2.480 pesetas fin del 
eonienfte; 2.490 pesetas fin julio. 
Marítima Nervión, 2.295 pesetas fin 
julio; 2.270 pesetas. 
Ihiión, 895 pesetas fin corriente; 905 
pesetas fin julio; 885, 890, 900 y 890 
pesetas. 
Vascongada, 900 y 875 pesetas fin 
corriente; 875 pesetas. 
Mundaoa, 445 pesetas. 
Itiirri,-220, 230, 235 .y 240 pesetas. 
Elcano, 200 pesetas. 
Altos Hornos, 223 por 100 fin del co 
rriente; 223 y 222 por 100. 
Resinera, 520, 505 y 510 pesetas fin 
corriente; 525, 520 y 510 pesetas fin de 
jul io; 515 y 510 pesetas. 
Papelera, 165 y 164 por 100. 
OBLIGACIONES 
Tudela a Bilbao, especiales. 88.50. 
Alsasua, 80,75. 
Nortes, primera serie, 54,25. 
Bonos de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, 102 por 100. 
Papelera (especiales ¡88.1*0 Cándara), 
88,50. 
CAMBIOS 
París, cheque, 50,20, 49,80 y 49,75. 
Londres, cheque, 24,84 y 23,86. 
Nueva York, cheque, 5,99.' 
« A N T A N D E R 
ACCIONES 
S. A. General Azucarerai de España, 
preferentes, 165 por 100; pesetas 
9.000. 
OBLIGACIONES 
. Ferrocarril Madrid, Zaragoza y Ali 
cante, serie E, 4'5 por 100. 79,80 por 
100; pesetas 5.000. 
Compañía Traisatiánticji, 6 por 100, 
101,75 por 100; pesetas 42.500. 
M A D R I D 
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BACALAO.—Pesetas lot 60 kilo*. 
Nofuega, p r i m e r a , . Somer 126 
I d e m , p ia iue ra , supe r io r 120 
I d e m , ip r imera . p e q u e ñ o " 110 
Liíag, p r i m e r a 105 
Zarbo 90 
P e r r o (Noruega, primera?, crecido) . . . 80 
Islada, p r i m e r a , crecido 120 
Idem, i d . , medio 115 
L u b i n a , p r i m e r a 95 
P E T R O L E O 
P e t r ó l e o . — C a j a de 38 l itro*. 
Con envase 34 
A U T O M O V I L I N A 
Caja de 50 l i t r o s :.. 42,50 
E T E R 
Los 100 l i t r o s 110 
A R R O Z . — P e s e t a s los 1 M ki los . 
Bomba , n ú m e r o 2 102 
AanonqiHÜ, m i n u T o 0 8b 
H a r i n a de ar roz 88 
S A F E (son 9nvasa) , - P e s e t a s el ki lo . 
M o k a L o n g c b e r r y , 6,10 a 6,15 
Puer to Hico , Ca raco l i l l o 5,80 a 5,85 
Idem Yauco. ex t ra 5,60 a 5,65 
Idem U l , super ior . . . 5,50 a5,55 
Idem Hacienda , escogido 5,25 a 5,30 
I d e m I d . , s in eaooger N o h a y . 
Guatemala , ca raco l i l l o 5,40 a 5,45 
Idem |>laiio. Hac ienda 5,00 a 5,10 
S a n S a l v a d o r , l a v a d o N o h a y . 
Puer to cabe l lo , taftlladd 4,65 a 4,70 
Idem i d . , seginuki , 4,50 a 4,55 
M é x i c o , co r r i en t e 4.75 a 4,80 
C a r a c a s , descerezado 5,30 a 5,35 
A Z U C A R (son saso) . -Pesetas los 1 M ki los . 
CortiadSillo, ^ u p e r i o r , r emolacha . . 370a,380 
C u a d r a d i l l o cor r ien te No h a y . 
T e r r ó n supea-lor, r e m o l a c h a 350 a 355 
Blancos , moillidios, í d e m . . . 335 ai,340 
Dorada , ídi'im 290 a 295 
T u r b i n a d o Cuba 305 a 310 
Centr i fuga Cuba 285 a 290 
S A N E L A . — P e s e t a s ai ki lo . 
C e i l á n , n ú m e r o 0000 10,85 
Idem, i d . , 000 10,75 
Idem, i d . , 00 10,65 
I d e m , i d . , O 16 0 
I d e m , I d . , . 1 9.00 
I d e m , I d . , 2 8,50 
I d e m , m o l i d a , 00 11.75 
0 A 0 A O (ton envase ) . - Pese tas e l kilo. 
Carneas Ocumares 5,70 a 5,80 
I d e m San Fel ipe , selecto.... . 5,90 a 6.00 
Idem i d . , n ú m e r o 2 5,50 a 5,60 
I d e m C h o r o n i a , supe r io r 5.60 a 5,65 
I d e m Rea;l Corona 4,70 aj 4,80 
Idem Ii^apa 4-.7aa4,80 
C a r ú p a n o natut íaü 4,55a4,60 
I d e m i d . , c o r r i ó m e 4,55a4,60 
G u a y a q u i e l Oro 4,90 a 5,00 
Idem cosecha 4,85 a 4,90 
Idem Epoca , 4,60 a 4,65 
Cubano, s emi l l a Caracas 6.00 a 0,00 
San T l i o m é , s i i p é t i b r 4 . l 5 a í ,¿0 
I d e m P a y o l 3,90 a 4(1,00 
Fernando P ó o , ex t ra 4,10 a 4,20 
Idem id. , super ior 3,90 a 4,00 
I d e m id . , co r r i en te 3,80 a 3,90 
j A B O N . — P r e s l o de l a s f A k r i t a s l ó s a l e s 
Pesetas los 1M M í o s . 
L a Rosar io , a m a r i l l o , en b a r r a s 166 
Idem en p a s t i l l a s 158 
Moteado, en ba r ras 166 
L a C a m e l i a . Amar. i l lo , en b a r r a s 00 
I d e m en p a s t i l l a s 00 
Verde, p r i m e r a ^ 
Prec ios de a l m a c é n . 
Chimbo, pas t i l l a s rnodio k i l o 178 
Gallo , í d e m id. id 170 
V a s c e n i a , í d e m id. id 170 
L a g a r t o , í d e m i d . id 178 
Indio , í d e m i d 166 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L «ESPAGNE» 
E n lia t a rde de a y e r e n t r ó en este pue r to , 
procedente de S a i n t "Na/aire, ej t T a s a t t á n í i ' 
co f rancas « E s p a g n e » . 
Una. vez que embarca ron irnos 300 pa,8a 
je ros , zarpo p a r a Habana . 
BUQUES ENTRADO® 
" «Foa i t abby» . de C a r d i i f , en lasn-e 
- V a l e n c i a » , de P r a v i a , con c a r b ó n . 
«Cabo San M a r t í n " , de BÚ'bftO con oorgí» 
gene ra l . 
« M a r g a r i t a » , de Avi las , con c a r b ó n . 
BUQUES S A L I D O S 
« C l a u d i o - L ó p e z » , p a r a Milbao, cop carga 
genera l , 
« J a c i n t o V e r d a g n e r » , para ( i i j ó n . ron ' al-
ga genera]!. 
« V a l e n c i a » , pa ra P r a v i a . en l a s t i r 
« M a r g a r i t a ' ' , p a r a A v i l e s , en lastre. 
É l M U I M i l 
H A R I N A S —Pesetas los m kilos . 
i - .Mia s u p r i o r , eoñ saco 100 a JO? 
Clase co r r i eme , í d e m 99 a 100 
8 A L V A B O 8 . — P s e e U s los I M kilos 
T e r c e r i l l a , p r i m e r a , con saco........ 65 
H e r l n i l l a s , í d e m , blancas 65 
Salvado , basto, í d e m 4ú 
M A I Z . — P e s e t a s ios I t t ki los . 
Del P la ta , p^ado : 55 
C E B A D A ( s á o o de I I k i l o » ) . Pesetas . 
De C a s i l l a , . suporor ...41 
Avena 39 
P I E N S O S . — P e s e t a s los 1M kilos. 
Y e r o s en g r a n o 49 
[(Lam, t r i turados . . 51 
d l í m t f a , t r i t u r a d a 38 
P u l p a seca de r e m o l a c h a 26 
T o r t a de cacal iuet 35 
Torta de coco ifl 
V e z a m o l i d a 49 
H A B A S . — P e s s t a s ios 1M ki los . 
Tar r agonas , con saco 66 
Mazaganas, í d e m , 57 
Idem p e q u e ñ a s , , 53 
A L U B I A S (con saco).—Pos tas los 100 kilos 
Blancas de H e r r e r a , n i icvaH 160 
P i n t a s , ' pa r a s i embra , nuevas 160 
Blancas, co r r i en tes , 122 
Idewn, p a í s , gordas 136 
L E N T E J A S . — S a c o de 1 M ki los , pesetas. 
Clase superoj", nuevas 93 
« A R B A N Z O S (con envasa ) . - Peseta* toe 
1M ki los . 
Mexicano 
De 38/40 granos. 170 
De 41/43 í d e m 160 
De 45/47 í d e m 152 
De 4B58 í d e m 145 
De 52/54 í d e m 142 
De 55/57 í d e m ! 138.. 
De 60/64 í d e m ... 134 
P A T A T A S (son saoo) .—Psestas ios 
l i t k i los . 
Encarnadas , nuevas 24 . . 
Encarnadas , v i e j a s No hay . 
B O N I T O E N E S C A B E C H E . — P s o e t a s . 
C n j a de cuatro latas, de mediia arro-
b a No hajy. 
Id . de dos l a tas , de u n a a r r o b a . No hay . 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
G r a n d e , c a j a de 4 la tas de m e d i a 
a r r o b a 36 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 k i l o s 48 
I d e m , i d . , de 5 k i l o s .- & 
S A R D I N A P R E N S A D A . Pesetaa mJHar. 
E n tabales, clase primera. . . 60 
A C E I T E . — P e s e t a s los 1 H ki los . 
C o r r i e n t e No h a y . 
F i l t r a d o No hay. 
Refinado. la ta de 10 kilos W 
PRECIOS.—Signen s i ih icrnl t i los de las ha 
r i ñ a s . 
E n cambio sei r e g i s t r a dtiyoenso en los 
de bacalo, ca fé , cacao y a z ú c a r , sá b i e n 
este úOitimo a r t í c u l o sigue caro en o r igen , 
pues s e g ú n l a s cotizajeiones que acaban de 
l l e g a r p o r cable , de Cuba, lia b e n t r í f u g a 
sale a q u í a 332,50 pesetas ios b«» k i los , y 
el t u r b i n a d o , a 372, es decir ; mucho mas 
que los p rec ios a -que a q u í se de ta l lan a m 
bas clases. 
INTJBESOS.—Por v a p o r « E s p a ñ o l e t o » ;se 
rec ib ie ron 400 cajas a z ú c a r c o r t a d i l l o , de 
Amberes , y p o r vapor «Cabo San Se bas 
t i án» 120 cofas ca fé , pocedentes de Marse l l a 
PARA LA REMONTA 
El alcalde señor Pereda Palacio no 
tenía ayer noticias de interés que co 
municar a la Prensa, 
Se limitó a decir que había recibido 
la visita de una Comisión de peregri 
nos madrileños, que fué a» testimoniar 
le su agradecimiento por las atencio 
nes recibidas del pueblo de Santander. 
Terminó diciendo el alcalde que ayer 
tarde se había dedicado a tmscar un 
local conveniente para el establecimien 
to en él del ganado de la remonta. 
T x - i l D x x x x e t l o s . 
Por confurmidad de lus liarles, se 
lia dictado sentencia en causa seguida 
por tentativa de robo contra Leopoldo 
Sánchez Pereira, del Juzgado del Este, 
condenándole a la pena de 250 pesetas 
de multa, con abono de la mitad de pri 
sión sufrida. 
ESPECTACULOS 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de c i 
n e m a t ó g r a i o . 
Desde las tres y m e d i a , «Hi derecho de 
l a f u e r z a » , étóbcidtfífltóíé pei rc i i la a i i i e r i cana . 
T E A T R O P E R A D A . — C o m p a r t í a d r a m á t i c a 
de obras pol ic iacas , d i r i g i d a p o r E n r i q u e 
•Rain ba l . 
H o y , donii ingo, a las t res y tras d i a r i o s 
de l a tarde, «La n inc r l e se a m u i c i a » ; Q 'AS 
vsiete y diez y ined ia de la. n p e h é , « l . m d | , is 
tdF»j 
Noticias sueltas 
E L C E N T R O 
- DE — 
Pedro A. San Martín. 
( S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especia l idad en v i n o s blancos de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , u ú m . 125. 
S A N A T O R I O D E PEDROSA 
a todo-s i ' - , n i ñ o * de ambos % 
s;do recoi i idos p a r a que ,e c'¿.)s qi^ 
ñ a ñ a , i'.um •., a las cuat ro de | 
Negociad-. '. u n i c i p a l de Sailifi 'Jf ' tf ,( 
• Se sup l í - » .a p u m u » i ivsissteoJJ 
M A T A D ! i .1) ttofnaneo del 
Rases n • ..res. «1; , IP; , , • . ^ . I Í . , 
de o 068 i \ ' ' Jl «•) " 
Cerdos, .r'. con peso de -ww •n-. 
Corderos, 88, con peso .lo ¡ii, '" ' 
Carneros, 7. con peso de vtn 
MERCADO DI-. C.VHBdN ^ 
ta Esperanza fue ron vendidas • ' ' ^ 
bas de c a r b ó n vegeta] , a] prec!0" e.r 
setas. w fl 
Oe las pesadas y m a n t e n i n i i 8 ¿ j 
esj tuvo'encargada la Guardia -•• 
L A -CARIDAD DE S ' \ M . \M,Kl 
v i m i e n t o 'del As i lo en el aiu ^ H| 
e,l sig'Jieni&r ' 
C o m i d a s d i s t rUmidas , 75(j_ 
Fami4!i«« «pie se ban Uecíió 
cogidos poy ped i r , ^o; 
.'Vslilliadu'? que qi iedan eu ei i< 
136 " i M 
M O V I M I E N T O DEMOGRAF,,, 
D I S T R I T O DEL ESTE, Día á 
Nacdan-ientos: varones , i ; bemi^í 
Defunciones: Justo Cueivas Ho^d 
ses, T e t u a n , 14, p r i m e r o . 
M a t r i m o n i o s : 3. 
F A R M A C I A S . — L a s que corean 
dar abier tas en l a tarde de hoy sn 
S e ñ o r G a v i j á n . — M é n d e z N ú f i e E ^ 
S e ñ o r L r a s u n . — A t a razanas 
S e ñ o r ('.a.stiillo.—Lope de V e ^ 
O o r c o ix 
Detsde el d í a primero' de •j\¡i\l 
abierto éste balnearie al público 
diario de automóvil tfaj Servic iu 
P i s o s amueblad 
en el S a r d i n e r o , «Vi l la Anita», frente 
Campos de Sport. , 
A l a s Señora 
M. G. LACOMA 
h a regresa-do de P a r í s con una gran J 
ci6n de modelos de la rde y noche, qugj 
s e n t a r á a su c l i en te la desde el 20 fn 
lame. 
H E R N A N C O R T E S , 2 
i l l l i ' É [OBI Miiilíglíli 
wmo n - m m 
Á 
E n los p r i m e r o s d í a s de julio sato 
este puer to eü m a g n í f i c o vapor 
A. n x x i s t o 
a d m i t i e n d o c a i g a pa ra 
ISIew York 
Lots s e ñ o r e s cargadores pue(¡(«i 4 
sus m e r c a n c í a s a l cuidado de la Agí 
p a r a su embaa-que, (lebiemlo situarla 
Santander alrededor de la fei ba indil 
P a r a so l i c i t a r cabida y demás "¡Ion 
i i r i g i r s e a su consignatar io 
DON FRANCÍSCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 1H. Teléfonoli 
mk ¡1 
o y e t l t y 
fiRAN O A P I RESTAURANT 
«ap^eiailCOii «n bedai, kUraiuitii, 1 
H A B I T A O t G H I S 
Osrvieie e «I « i r i r y 9»T lutlirl^ 
A u t o m ó v i l e s FIA 
N U E V O S , P A R A E N T R E G A EN EL AC 
Torpedo , mode lo F2. 18.20 HP. 
Tdem í d e m , 70, te rcera serie, I5J 
Chassis p a r a ó m n i b u s , modelo ñ 
C A M I O N E S ITALA 
De cua t ro y m e d i a y dos y media» 
das, en perfecto estado. 
En egta A d m i n i s t r a c i ó n infonuMá' 
m m m im w 








Vapores correos amerlcauos de gran por»»1 
E l grande y m a g n í f i c o vapor uji1 
cano, de 14.000 toneladas y 17 "ud,: 
dar, nomibrado -m-̂ M 
s a l d r á de Santander el ̂  lu 
p r ó x i m o , admit i lendo pasajeros j , 
r a , t e rcera o í a se y carga generé v 
i m i - i l u de 
HABANA 
Este m a g n í f i c o buque reioraar¿ » 
jnen te de aquellos puertos p a " -
Norte de E s p a ñ a , y la Compama. ^ 
m o d i d a d de l pasaje de primea i 
bil letes de i d a y vuel ta . . ¡rs 
P a r a in fo rmes y detalles. a111* 
cons igna ta r io CAIAZAH 
DON F R A N C I S C O S A L A ^ 
Paseo de Pereda, n.0 1 8 . - - i ^ l ^ -
Bacalao Uní 
T R E S PESETAS K I U ^ 0 
Puer ta l a S ie r ra , n ú m . 6 J i ^ n N O ̂  












C u e n t a s de moneda extr»1 
v i s ta . 2 por 100 i d e m idem-
T A — a 12 meseB, i v 
üble 
nos L a n t e r o H . 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres mecánicos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
A r e n a l e s d e M a l í a n o - T . 8 5 2 
S A I M T A N © e : R 
I d e m 
í d e m . 
Caja de A h o r r o s . ^ P 0 , hasia 
3 po r 100 de i n t e r é s anual y 
setas: el exceso 2 por ^ - p o g s & 
D e p ó s i t o de v a l o r e » , L i o ( 
chos de cus tod ia . ^ 
O r d e n e s de c o m p r a 7 
clase de va lores . nnoDeí' 
Cobro y descuento de cup ( 
amort izados . v paí01 
G i r o s , c a r i a s de créd^o ; 
g r á f i c o s . „ o r e s t ^ i 
C u e n t a s de c r é d i t o ^ ¿ r í a » -
g a r a n t í a de valores , merci ^ 
A c e p t a c i ó n y pago de » c0otr» . 
del R e i n o y del Extranjerü ai etc.-
c imiento de embarque, w 
l a c lase de o p e r a c i o n e » j ^ J ^ - - < j 
CORRESPON 
comerc i a l francesa, " ^ ^ ¡ Ó O 8 -














RON' C A S A VAD! 
POSTRE DEL fleft| 
Marengues con fiesa 
Arauju»*-zf 
arias 
'0 ' H , 'ni, 
ais 








JOYERIA Y PLATERIA 
Casa fundada en 1838 
(S • P i n a T a l l a d a 
MiRiOA D i T A L L A R , B I 8 K L A H V rilSTAURAR T O D A O L A » ^ D I L U N A 8 . ~ R S P e 
ÜS L A t F O R M A S Y M I D 3 D A S Q U E St. C S S S A . — O U A D R Q S « R A R A D O t Y MOL 
D U R A S D I L P A I S Y I X T R A N I R R A S 
Amó» d* Eoalaute. núaaero 4 .—Telé fono S i l . — F A B R I C A : Cory«a»«». I 
IOS 
DÜBPACHO: 







una; en s 
i t e 
julio quedl 
co. 
1 hasta Rí 
'SUNOO 
! ) n l z : 
primera ! 
a. de5 8' 
u e r a . 
fon», » • 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E L A 
Compaflia Trasatlántica 
KÜ día 19 de jul io, a las tres de l a larde, sa ldrá de .Santander el vapor 
A l f o n s o Z X I I I X 
su c a p i t á n don F R A N C I S C O C O R B E T O 
idmitiendo pasaje y carga solamente p a r a Habana. 
P R E C I O D E L P A S A . I E KiN T E R C E R A O R D I N A R I A 
rara HAb^NA. 350 pesetas y 22,60 de im|.uestos. 
Para V E R A C R U Z . 365 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Se addvierte a los s e ñ o r e s pasajeros . ¡ue deseen embarcar con destino a la H a . 
iiana y Veracruz. que deberán proveerse un pasaporte visado por el s e ñ o r c ó n . 
Mil de la Repúbl i ca de Cuba, si se dirigei, ia Habana, y por el de esta n a c i ó n , 
y al seáur cónsu l de Méj ico , s i se dirigen a Veracruz, s in cuyos requisltoos uu »e 
jodrá expedir el billete de pasaje. » 
J L i i n e ^ d e l I S i o d o l a J P l a t a 
A flues de junio s a l d r á de Santander el vapor 
Santa isabel 
para íraiisbordar en Cádiz a l vapor 
Reina Victoria Eugenia 
p !a misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para Informes, dirigirse a sus c o n s i g n a t v i o s en s a n t a n s * » 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA. M U E L L E , NUM. 3 6 . - T E L . 3-38. 
Sociedad Hullera Eüpanola.-Barcelona 
Consumido por l a s C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Me 
«na del Campo a Z a m o r a y Orense a tigo, de S a l a m a n c a a l a frontera portugue 
» y otras Empresas de ferrocairiles y t a n v í a s de vapor, M a r i n a de guerra y Ar 
seaales del Estado, C o m p a ñ í a TrasaUá . . t ca y otras Empresas de. n a v e g a c i ó n , na 
dónales y extranjeras. Declarados simila-.es a l Cardi í f por el almirantazgo ponu 
. . jr i i . j jcs Ae vap'-r M- ....ra rra^-.jas.—Agloomerados.—Cos para usos me 
WUrgicus y doá ié s i i c -s . ' 
Háganse" los pedidob a la 
ñ ú ' a 
Xu ' ^n 5' burcel0Iia- 0 a sus agentes en vi ADR ID, don R a m ó n Topete. ^Ifons" 
i 18. —SANTAM ) i -H. .otlores Hijos de Am;el Pérez y Compañía .—GIJON Y A V I . 
•J, agentes de ¡a .v-ciedad Hullera Esp n i o l a . — V \ L E N C I A I don Rafael Tora l , 
otros informes y precios dirigiese a las o ü c i n a a de l a 










SBnT?8üd s u n a ^ u B « « q pectorales de R i n c ó n , l a n c o n o c l d a i ) 
jr u s a d a s pof él p ú b l i c o &antanderino, por BU br i l lante resuUacK 
p a r a combat i r l a tos y afecciones de g a r g a n t a , l e h a l a n d* 
r e n t a en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino j C o m p a f l i a . en U 
tfs V i B n í r a n c » y Qaüfo y en l a f a r m a c i a da E r a r a a . 




mejor t ó n i c o que se conoce p a r a la cabeza, impide l a c a í d a d del pelo y lo b ¡ 
08 crecer maravi l losamente, porque destruye l a caspa que ataca a l a ra í z , por L 
I06 evita la calvicie, y en muchos casos favorece lía s a l i d a del pelo, {resultando 
^ sedoso y flexible. T a n precioso prep araido d e b í a presidir siempre todo buen 
tocador, aunque só lo fuese por lo que hermosea el cabello, pescindiendo de las de, 
virtudes que tan justarnenle se le atribuyen, 
p a c o s de 2.50 , 4,50 y 6 pesetas L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a .le P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
m 
»ahrt 86 ^netie desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, a lmorranas, 
idos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de que se 
feii en graves enfermedades. Los polvos reguularizadores de R I N C O N pon el 
$ 1* lan senc'Do como seguro para combatir, s e g ú n lo tiene demostrado en loa 
"íes de 6x110 creciente. regularizando perfectamente el ejercicio de las funclo. 
«üa 9 Urales <iel vieril'I,e. No reconocen r i va l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e 
C M P ^ 1,8 "Ptre-iues na apuaA as - B I L B A O . 
j"5uos al autor M. RINCON, farmacia , de P é r e z del Molino y Compani t . 
HOLLAND 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Cuba, Méjico y Erados Unidos 
3 E : , r < 3 x : i i M L O . j s J S e l i d a s 
Vapor Z U I D E R D I J K s a l d r á de Santander el d ^ 1 5 de jul io . 
» G O R R E D I J . > . 22 > 
> . M A E R T E N S D 1 J K . ' » , 5 de agosto. 
iidmiflendo c a r g a ' p a r a HABANA, V L B A C L U Z , T A M P I C O , P U E R T O M E X I C O v NUEVA 
O R L E A N S . 
Fletes reducidos y sin transbardo 
NOTA. - -Es tos vapores admiten carga con trasbordo en Habana, p a r a los siguientes 
imerlos de la I s la de Cjlbá: Santiago de Cü l t a i Cienfuegos, Manzanillo, G u a n t á n a m o . 
Puerto Padre, B a ñ e s . Vita, Casi lda, Tunas de Zaza, J ü c a r o , Santa Cruz dei .Sur, Nuevi 
(as, Gibara , Cbaparra. Ñipe y Baracoa . 
P a r a solicitar informes y cabida, d l n ^ vm a su consignatario en SAN1 ANDLM v 
HJON 
O o n F r a n c i s c o G a r c Í 9 W ^ d R á s n 0 3 ; p r a l . T j r j f 3 3 5 S A N T A N D E R 
Nuevo preparado compuesto de b i - p í * 
c a r b ó n ato de sosa purfs ims de esen- Q 
c ia de a n í s . Sust i tuye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de ca l de C R E O S O -
" / , • • , ^ T A I - . Tubercu los i s , catarros c r ó n i c o s , 
ta ja al bicarbonato en todos sus usos: yp . . . . , r> 
0 bronquit i s y debi l idad general . - P r e -
— C a j a 2,50 pesetas. - c i ó : 2,50 pesetas. 
D E P O S Í T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n Bernardo , n ú m e r o Ú. M A D R 1 R 
venta on las pr inc ipa les f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 







N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñiUniento con purgantes que 
irritan" di intestino y son d© efecto pasajero. 
L A M E N B U S T O 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándoie a funokmar todos los dias. 
• i v t H t a fin e a n t a n r i a r y purt lot iHiper-
tentM oia la ^ « v i i i a l f t . 
C a s a M e n D I C O ü f l G U E 
DERINA 
Mancas registradas 
La S a n t a n d e r i n a 
E D 1 -
Suelas, becerros, CORREAS DE TRASMISION, badanas, boxcalf y toda 
clase de pieles finas. 
Polainas, tacones de goma PALATINE, Biakeys, correas de cuero de las 
mejores marcas inglesas. 
CORTES APARADOS, betunes, cremais, etc., etc. 
VENTAS POR MAYOR.—Hijos de PedroMendioouague, Cubo, 8, SANTANDER 
Compradores de cueros y pieles de lana y cabra. 
E L R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
c ó m o d o y a g r a d a b l e p a r a otarar I » T O S » son l a » 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece h T O 8 ti ecnetair b t* cafo 
P1DAN8B EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Lpi qne tengan | U | %9 IWI § \ ó sofocación, osen l o s 
Cigarrillos a&tiáBmátioos y los Papeles azoados del Dr. Andreu, 
que lo calman *1 acto y permiten desoansar durante la noche. 
fiüaníería'? Corbaíería 
Casa ALFONSO 
Sao í m m , QÓE ».-Teiéíono l\mmm 
' i i r n e r í a . C a m i s e r í a . Abanicos . Ob. 
ietCa «le capr icho . Bas lnnes . Sombri l l» ! 
Careras. G é n e r o e de punto. C o r a R e l á i 
t ago. I m p e r m e a b l e s de l a s mejores mo 
^ p a r a s e ñ o r a s , cabal leros y n i ñ o s 
• T a l l e r de compos turas y Oepósi t* . de p a 
p&fniaB y sombri l las . 
^omoro y vendo 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» QUB { 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , t 
Comipro toda clase. Antiguo dependiente 
j o y e r í a s Losada y Pe í ia . 
AL S E DO B U S T A M A N T E , 3, P R I M E R O 
¿El meior vino? 
Doctor Madrazo. 2 (antes Libertad). T . 6_3" 
s in amitefcdar; r ^ s i d e n c i á fija, r o n toda 
clase de g a r a n t í a s . D a r r a z ó n . H i n m u . i , 
u l t r a m a r inos. 
u n a industr ia de resultados positivos, por 
no poder atenderla su d u e ñ o . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r m a r á n . 
L'egaron la< máquinas d e cribír 
J X / I O T B T B E 
L a m á s c ó m o d a , s enc i l l a y manuab r Sü 
c o n s t r u c c i ó n en n a d a se diferencia de ¡as 
mejores m a r c a s , siendo l a m á s ecormniira 
en precio. S i r v e lllo m i s m o - p a r a oflciim. pa 
na una casn n para viajes, por la íaCHídad 
de t ranspon a i la, por su peso ligero, r u r su 
precio es tá al alcance del m á s m o d e s t ó em 
p l e a d n ^ " 
Puede verse, en Muelle, 31, escritorio. 
Compro, uendo ? cambio 
Unía clase ae muebles, objetos de arte 
a lha jas y a n t i g ü e d a d e s . 
Avisando, se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
l U I I f 
v u é l v a l a 
8 « 7«formas i eaeivss Wrwttk 
S I U D ^ B I , Gabardisaij I/aif-Mt. 
SB«I . PeríiseM^ m •tosowÉa, 
í ra j»s 7 tfoOsnss inúu i r e w 
tHtSDl. M A R I T , I B . 9 / 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S) 
Par c r ó n i c a s y rebeldes ipe seso s e 
corso pronto y radicalmente coa los 
Cachéis dei Doctor Soivré 
Se curara por ei solo, sin Ujyecdooe» ai kfr-
(&dú« que baya de Intervenir e> médico f mS» 
M en i erará de su enfermedad 
Sarta tomar ana caja para a e o w m n c efe 
OepftaiU es Barcetaaa: Dr Andrea, RaaMa 
Cataluña 96 — Verlo es Santander • 4 ptaa 
cs)c ^TM Pérez dei Molino V C a. Wad-ftaa. 
I y 5 y prtndpale* f&rmeclaa a« &apate. Bort» 
9>l y America* 
o m A. E 3 I " 
se vende oon jard ín y huerta, sitio p'énUrioO 
I n f o n n a r á . esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
En uaderna^íén 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cal le de San José, n ú m e r o 7, bajo 
